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¡¡¡ Gran Bar Automático !!! 
i n . 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 
Surtido completo de: 
SANDWICHS 
E M P A N A D A S 
E t c é t e r a 
L I C O R E S 
A P E R I T I V O S 
VINOS 
C E R V E Z A S 
R E F R E S C O S 
E t c é t e r a 
E l mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más e c o n ó -
mico. 
E l cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 LA V A L L E 868 
¡¡LEONESES!! 
A l pedir Fiambres soliciten 
los fabricados por 
Yenturi Ifijos. y Zapettini 
Inspeccionados bajo el N. 57 
Especialidad en J a m ó n cocido, 
Salame de Milán y fiambres finos 
Escritorio y venta al por mayor 
A R C E 5 52 BUENOS AIRES 
U. T. 52, Belgrano 4118 
ESCRITURAS PARA ESPAÑA 
Poderes para comprar, 
vender, hipotecar, can-
celar, para asuntos de 
quintas, contraer ma-
trimonios, cues t iones 
judiciales, venias para 
embarcar, escrituras de 
compra • venta, hipote-
cas, etc. : . ; : : 
M Y i D Q I L F / ? L f l C I 0 5 
E S C R ' B A N O P U B L I C O 
A v e n i d a de M a y o 6 7 6 
U. T . 3094 Avenida 
Se encarga de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se r a f a c c i o n a n y l u s t r a n Mueb le s 
E m i l i o M é n d e z 
Especialiuad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos . Sin competencia -
K A L 1 S A Y 
E L MEJOR VINO QUINADO 
Aperitivo 
Tónico y 
Digestivo 
22 a ñ o s de é x i t o creciente 
I I . T e l e t . 2079 , I t i v a d a v l H 
C E R R I Í Ü 1 4 7 
E x q u i s i t o v i n o d e p o s t r e 
" L U I S A N G E L " 
E l más conveniente 
por la C A L I D A D , 
por el P R E C I O y 
por los O B S E Q U I O S 
que se obtienen con las 
cápsulas de las botellas. 
Buenos A i r e s í UGORIO y Cía. B. Aires-Rosar io 
R E G I Ó N L E O N E S A 
ALMACÉN DE COMESTIBLES Y B E B I D A S 
— D E — 
Bernardo y Miguel López 
ir?'OI 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Cafe' Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los ar t ículos que expende. 
B O T A S el Maragato 
Corta camisas 
y calzoncillos. 
Toca el tamboril 
y la flauta, 
las cas tañuelas 
las tocan los otros. 
Santa Fé 1987 y Libertad 1214 
U. T. 6647, Juncal — U. T. 3645, Juncal 
Servicios Fúnebres, Carruajes y Automóviles 
CASA M A Z Z A R E L L A 
2 9 - T R I U N V I R A T O - 3 1 
U. Tel. 0617, Ohacrita 
Sucursal: 
CASEROS 2001 esq. ENTRE RIOS 
U . Teléf. 4221, B . Orden 
D O S P R O D U C T O S I N S U P E R A B L E S 
Vermouth Fiat - Caña Quemada Fiat 
PIDALOS A. SU PROVEEDOR-
Elaborados por VICARIO, VEOERE y TEXIDOR 
t f \ n o c t r i A O Unión Teléf. 0186, Palermo 
1 9 3 8 - S e r r a n o - 1 9 4 2 buenos a i r e s 
EXPOSICION DE FLORES Y PLANTAS 
C r r e g o r i o 0 - a . r c i a . 
PUESTO fM.0 
S© lactoen Ra-mos, Oaneustos, Oorona.s, -Adornos 
pa,r*a, Oasamientos y BanQuetes 
CANGALLO y MAIPU BUENOS AIRES 
t í L O S M A K A G A T O S " Venla por 'V1ay0r de Quesos l 
ñce i f e s , Conservas y Huevos 
Isaac Rodríguez y Hnos. 
R E P A K T O S A D O M I C I L I O 
K I O J A I50 .> - 9 7 R U E M O S A l K i : * 
" L A R A D I C A L ' E M P R E S A D E L I M P I E Z A Y E N C E R A D O S D E P I S O S 
de I S A A C * \ E R M 4 ] * I > * Z 
SE LIMPIAN CASAS VACIAS. — Se toman abonos por limpieza y mensuales 
en varios colores y parque 
S A R M I E N T O 1 3 6 1 _ — U . T . 38 - S333, M a y o 
Manuel Rodríguez Cúbelos 
GRAN CASA DE NEUMATICOS.—TAIiL.£R DE VULCANIZACIONES 
Y REPUESTOS FORO 
R I V A D A V I A 3 0 9 3 U . T e l é f . 8 8 1 4 , M i t r e BUENOS AIRES 
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CERR1T0 1336 
los ifamaiios tinos 
4> P O R T O 
•1 MC K Z 
UMARCA GUERRERÍT 
DE 
Rovira & Esteban 
BUENOS A I R E S 
D I S P O N I B L E 
" L A P R O V E E D O R A " 
PRIMERA FABRICA DE MATAMBRE 
D El 
P A L A C I O y Cía. 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s A i r e s 
E n t r e M ñ Z ñ y B O E D O ü . T . 6 1 , C o r r a l e s 0 5 1 0 
" P o m o n a " 
Bebida sin alcohol, para las personas de 
buen gusto 
La más pura de todas 
S A N J U A N 2 8 4 4 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S G E N E R A L E S 
CAPITAL SUSCRIPTO $ 2.000.000 M/N DE C/L 
I3IK,H30TOR.IO: 
Presidente: Dr. Rómulo S. Naón; Vicepresidente 1.°: Dr. Manuel A. Pórtela; 
Vicepresidente 2.°: Sr. Francisco Maglione; Tesorero: Sr. Américo E . 
Aliverti; Vocales: Señores Dr. Manuel M. de Iriondo, Andrés Maraspin, 
Rene Perissé, Andrés C Scotto, Cesar B. Taglioretti, Carlos de Tomasi 
y Guido Zappa; Síndico Titular: Señor Jorge A- Mitre; Síndico Suplente: 
Señor Benito L. Raggio. 
Gerente: Señor Miguel Sánchez Lüchter 
Av. Pte. R. SAENZ PEÑA 555 l a o 5 » A T e « i . i » 
(DIAGONAL N O R T E ) B U E N O S A I R E S 
* * * * * * * * * * * * r r * * * 
Q u í l m e s C r i s t a l 
s. s ' ' ' ' ' ' s s y S S S S S S S S s * s s , J s s s s S ' f s s ' S S S S S S S S S í ' s s S. S f . t S s S SAA 
EsJ^ jmhg j^ Cerveza 
Asociación "Centro Región Leonesa" 
PRESIDENTE HONOKARIO: Señor Jenaro G a r d a 
Socios IIONOHAUJOS 
S e ñ o r Tsi-doro G a ñ í a S e ñ o r Santiago C r i a d o Alonso 
» ¡Asordo Carreña Lorenzo » J u a n G o n z á l e z 
S e ñ o r Manue l R o d r í g u e z 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 
PRESIDENTE: 
Vice: 
SECRETARIO: 
PRO: 
TESORERO: 
PRO: 
CONTADOR: 
SUB: 
S r . T o m á s M u n r i q u é z 
». J u a n G o n z á l e z 
» L i s n r d o Carrefío 
* Adelaido G a r r í a 
» A . Eodriguez 
» Saturnino Prieto 
» C e s á r e o P é r e z 
» Pedro G a r c í a Luengo 
VOCALES: S r . Manue l Eodriguez 
» Anselmo Cornejo 
» R o m á n Cordero 
» E u f r a s i o F . L a v i n 
SUPLENTES: » Venancio Martmez 
» J o s é M o r á n 
» Leandro Garzo 
» Manue l D e la C r u z 
REVISADOHKS DE CUENTAS 
S e ñ o r e s Higinio P é r e z , Sa lvador Cuesta, E m i l i o M é n d e z 
BIBLIOTECARIO' S r . Manue l R . A r l ó l a . SÚB: Manuel Ondina 
í r í c o G R n n c n 
E L V K I O T H ^ ñ r Á Z o r M 
PiUflDflvim 1615 
^ ü í n o j í l i r o j 
Año V Buenos Aires, Febrero y Marzo 1925 N.0 56 
C E N T R O R E G I Ó N L E O N E S A 
de Ayuda Mutua, Recreo e instrucción 
S e c r e t a r í a : HUMBERTO 1462 - Unión Telef Buen Orden 5595 
No se devuelven ios originales que se reciban, aunque no se publiquen, ni 
se sostiene correspondencia acerca de eiios. 
Diríjase la correspondencia relacionada con la Revista al Director de la 
misma, Humberto I. 1462. 
Esta Revista se distribuye gratuitamente a todos ios socios. 
Todo por el Centro y para el Centro 
Un llamado a la concordia 
S e r í a p u e r i l , p re tender t a p a r e l c i e lo 
'•MI un l i n r u c r o . 
De i g u a l fo rma r e s u l t a r í a r i d í c u l o , 
Querer o c u l t a r que c u nues t ro C e n t r o 
uo e x i s t e n d ive rgenc ias de op in iones en-
i re los asociados. 
Sí de la d i s c u s i ó n sale la luz» ( y 
Bo es n inguna sei i tencia s a l o m ó n i c a es-
t e v u l g a r a s e r t o ) nada m á s n a t u r a l r d 
m á s h u m a n o , que los socios d e l Cen-
t r o en un a m o r cada vez m a y o r y m á s 
des in teresado hacia él , d i s c u t a n y d i -
s i e n t a n e n l a f o r m a de ap rec i a r los ac-
tos y las resoluciones que sobre l a m a r -
c h a d e l m i s m o se adop t en . 
Y es to no s ó l o (tas bueno, s i n o t a m b i é n 
provechoso y o o n v é n i e n t e . Si todos o p i -
ftasemos d e l m i s m o m o d o , n u e s t r o Cen-
t r o se a n q u i l o s a r í a , perec iendo a l f i n a l 
f'n u n a a x f i s i a l e n t a .por la p r o p i a i u n . i c -
e i ó n . 
Eso de la « A r c a d i a Céliz . de la ¡paz 
0 c t a . v ¡ a n a . etc. no puede rezar para nos-
o t ros . 
ipn una i n s t i t u c i ó n d e m o c r á t i c a - co-
1U(> la nues t ra , en l a que c o n s t a n t e m e n -
ts e n t r a n nuevos e lementos que la< v i -
gor izan , que l l ene aun casi t o d o p o r 
^aeer y a la que le espera un porve-
^ i r b r i l l a n t í s i m o , nada m á s l ó g i c o que 
las ideas sa lgan a lux. y a veces c h o -
quen en t re sí , p r o d u c i e n d o a lgunos l i -
e^ros r o / a m i c n i os entre los ••que las e m i -
t en , 
Y e l l o es i n e v i t a b l e . Son acc identes 
La nu i rcha v de la vida misma de 
l a sociedad y nadie d 
o fend ido . 
de darse 
I r a t a r las cosas en o t ra l o r m a . es 
l l evar las a l t e r reno persona l y eso y a 
no solo no es bueno, s i no t a m p o c o p r o -
vechoso n i conven ien te . 
l i s p r o d u c i r suspicacias y susc i t a r re-
s e n t i m i e n t o s personales que con e l a n -
d a r del i l empo pueden t r a d u c i r s e en 
rencores y en odios i r r e c o n c i l i a b l e s que 
n i n g ú n b ien t r a e r á n a los p rop ios i n t e -
resados v s í cansai- en eambio m u c h í s i -
m o ma l a nuest ra q u e r i d a Sociedad. 
A f o r t u n a d a m e n t e en t re nosot ros , es-
t a m o s a u n m u y lejos de h a b e r descen-
d i d o a t a l es tado de cosas. Se h a b r á 
d iscut ido con ca lor , t a l vez c o n apas io-
n a m i e n t o , de fend iendo cada c u a l l a t e -
x i s que c r e í a m á s a c e r t a d a s e g ú n isu 
p r o p i o c r i t e r io , p e r o ' h a c i é n d o l o c o n a l -
tura, s i n descender a la a g r e s i ó n per-
sonal . V cuando se han hecho e x p o s i -
ciones y se han c i t a d o nombres , se ha 
sa lvado s iempre a l a persona, pa ra c i r -
cunsc r ib i r s e solo a l hecho en c u e s t i ó n , 
pe ro s í con n o b l e y ruda f ranqueza, d i g -
na, de l a p r o v e r b i a l y l e g e n d a r i a h i d a l -
g u í a leomeisa. 
N o h a h a b i d o pues n i n g ú n caso per-
sona l d i g n o de t omarse en cuenta . 
Y de e l l o , no podemos menos que 
f e l i c i t a r n o s . 
Se nota en eambio . eso s í . ( sobre to -
do p o r los que lu imos es tado u n . tanto 
a le jados de las a c t i v i d a d e s socia les) un 
c i e r t o e n f r i a m i e n t o ent re la m a y o r par-
te de IOS socios m á s destacados, p rec i -
samente. en t re aquel los que h a n ocu-
pado ca rgos i m p o r t a n t e s en l a - soc iedad . 
P a l t a aauel en tus i a smo de a n t a ñ o . I l a v 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
m n c h a corte>sía, m u c h a ama.bili(la,d, no 
s é h a p r o d u c i d o i ñ u g ú i i r o z a i n i e n t o se-
r i o , pe ro s in e m b a r g o , para u n obser-
v a d o r i m p a r c i a l , n o puede pa.sar desaper-
c i b i d o este f e n ó m e n o . 
},Y a q u é obedece t o d o e l lo? Creemos 
que p o r u n s i m p l e p r u r i t o de e m u l a c i ó n . 
Y s i e l l o es bueno, es t a n b i e n i n c o n -
ven ien te . Todos han c u m p l i d o c o m o bue-
nos c o n su deber. Y es to es l o i m p o r -
t a n t e . 
X o en l odos los p e r í o d o s , p o r .ejem-
plo , puede hacer u n a c o m i s i ó n q u e tan 
o b r a resa l te y se destaque t a n t o c o m o 
la que le p r o c e d i ó a la. que l e suceda.. 
•,Y v a a creer p o r eso r e b a j a d a isu 
a c c i ó n ? De n i n g ú n m o d o . B a s t a para t o -
dos l a s a t i s f a c c i ó n d e l deber c u m p l i d o , 
que es el m a y o r g a l a r d ó n a» que puede 
a s p i r a r s i n duda, c u a l q u i e r a de los aso-
ciados. 
; Que ha ] ¡ a s a d o entonces ? E n resu-
m i d a s cuentas , nada . U n noble a f á n de 
hacer m á s y m e j o r q u e dos o t ros , no 
debe n i puede ser o fens ivo p a r a nad ie . 
T a l es nues t ra modes ta o p i n i ó n . 
S e ñ o r e s a soc iados : ¡ p e l i l l o s a l a m a r ! 
Deseche cada c u a l , e l que los t u v i e r e , 
s i es que ex i s t en , sus r e sen t imien tos , y 
venga, u n fue r t e abrazo que nos u n a a 
todos l o m á s e s t r echamen te ymsible. 
Cooperemos c o n e l m a y o r entusiasmo' , 
cada cua l en l a m e d i d a de sus fuer -
zas, a l a r e a l i z a c i ó n de nuestra, obra . 
Y h a g á m o s n o s d ignos de aque l los i l u s -
t fes leoneses, que nos l e g a r o n su es-
p í r i t u fuer te , pero nob le y cabal leresco. 
Os lo p ide u n a voz n e u t r a l , q u e nada 
t i e n e que ver en nues t ras d ive rgenc ia s 
de c r i t e r i o . 
Y que nues t ro lema sea, este e x c l u -
s ivamen te , po r encima, de t o d a o p i n i ó n 
p e r s o n a l : T o d o p o r e l C e n t r o y para e l 
C e n t r o . 
M a n u e l R O D E ÍG Ü E Z A UTO L A 
U n a b ib l io teca es tanto m á s importante 
cuanto m a y o r es el n ú m e r o y m á s se l ec ta 
la cant idad de los l ibros que cont iene . Se-
l e c c i o n e usted las obras que done y que 
ellas no solo sean de las buenas , sino de 
las m e j o r e s . 
P A R A L A S S O C I A S 
Respetuosamente 
Con e l sombre ro en l a mano , la r o -
d i l l a en tierra-, l a sonr i sa a f l o r de l a -
b i o y e l gesto r e n d i d o y h u m i l d e , isa-
l u d o a las gen t i l e s consocias , c o m o 
c u m p l e a un caba l l e ro de n u e s t r a raza , 
cuyos antepasados se glorca.ban de uo 
haber m o l e s t a d o j a m á s a una dama, n i 
s iqu ie ra con una f l o r . . . H e a h í c o m o me 
h u b i e r a gus t ado empezar esta c r ó n i c a 
en q u e me p r o p o n g o d i r i g i r m e a vos-
ot ras , encan t ado ra s consoc ia s : e m p l e a n -
do expres iones adecuadas a v u e s t r a g r a -
cia , envue l t a s e n s u t i l í s i m o s velos de 
ingen io , que e n a l t e c i e r a n a ú n vues t r a 
h e r m o s u r a y donaire1 y todas las b r i -
l l an t e s cua l idades que os d i s t i n g u e n . 
Merecedoras sois, s i n duda a l g u n a de 
a g o t a r los a d j e t i v o s e n c o m i á s t i c o s , en 
loa a t a n t a s perfecciones c o m o os ador -
nan, c o m o madres , h i j a s , esposas, no -
vias .y amigas , d a n d o a e s t a ú l t i m a pa -
l ab ra su n o b i l í s i m o y ve rdade ro i s ign i -
Ficado. Tero para, d i r i g i r m e a s í a vos-
o t ras e ra necesar io que y o poseyera do-
tes e s p e c i a l í s i m o s de que. por m i m a l , 
carezco, y u n t a l e n t o de e s c r i t o r capaz 
de condensar e n u n a c r o n i q u i l l a e l g r a n -
d ioso homena je que os es d e b i d o . . . 
A d e m á s , pasa ron los t i e m p o s he ro i cos 
de l a gesta y no se puede b a r r e r e l 
suelo con las p l u m a s d e l « c h á p e a u » , n i 
a r r o j a r la ("apa a l paso do una b e l l a 
p a r a que le s i r v a de a l f o m b r a . ; son ¡ a y ! 
estos t i e m p o s en que v i v i m o s : t i e m p o s 
del r ancho) y d e l « s o b r e t o d o » , s in i d e a -
l i d a d , s i n p o e s í a . . . 
P í d o o s , pues, m i l perdones, s í . a u n -
que descendiente de aque l los grandes 
amadores y rendidos cabal leros , s ó l o s é 
d i r i g i r m e a. vosot ras en este l e n g u a j e 
casi p lebeyo, p r o d u c t o de l a a c t u a l de-
mocrac i a i g u a l i t a r i a . Y , r o g á n d o o s . m*3 
p e r d o n é i s t a m b i é n e s t é l a r g o p r e á m b u l o , 
si os i m p o r t u n a , he a q u í l o que e p i e r í a 
deci ros : 
Desde que, e n d í a fe l iz , se c o n s t i t u -
y ó la C o m i s i ó n de Damas , e l (-entro 
(•Región L e o n e s a » , a d q u i r i ó un c a r á c t e r 
f a m i l i a r t a n m a r c a d o , se f o r m ó e n é l 
u n a m b i e n t e t a n respetuoso, t a n cor-
d i a l , a g r a d a b l e y d i g n o , que todos he-
mos a g r a de c i do desde e l f o n d o de nues-
t r o ser i n t e r n o l a a p a r i c i ó n de las da-
mas en l a casa soc ia l . 
REVISTA DEL CKXTHO REGIÓN LEONESA 
L a s f a m i l i a s a c u d i e r o n conf iadas , ¡se-
guras do ha l l a r s e c ó m o d a s , rodeadas de 
a tenciones , e n m e d i o d e l respeto y l a 
c o n s i d e r a c i ó n genera l . La casa- p a r e c í a , 
l o q u e s iempre debe pa rece r ; l a casa 
do los leoneses de Buenos A i r e s ; de los 
leoneses y los a m i g o s y h e r m a nos, d o n -
de se respiraba una a t m ó s f e r a de hoga r 
f e l i z . . . Y f u é a s í como a u m e n t a r o n c o n -
s i d c r a b l e m e n t e los socios y e l C e n t r o 
a d q u i r i ó un p r e s t i g i o no i g u a l a d o p o r 
n i n g u n a soc iedad semejante . ; Q u i é n no 
recuerda en los p r i m e r o s « T é s D a n z a n -
tes» , a q u e l de r roche de grac ia y a l e g r í a , 
a q u e l en tus i a smo con que t r a b a j a b a n to-
das, s e ñ o r a s v s e ñ o r i t a s , p o r e l l u c i -
n i i c u t n de las f iestas, cuando r i v a l i z a -
ban , s i r v i e n d o < Has m i s m a s e l t é a la 
G o ñ c u r r e n c l a , con del icadeza y f i n u r a 
femen ina s, con esa con f ianza y segur i -
d a d de d u e ñ a s de casa, como gen t i l e s 
pr incesas , q u e agasajan a h u é s p e d e s d i s -
t i n g u i d o s / ; Del ic iosas la rdes a q u é l l a s 
que v i v i r á n s iempre en ia memor i a de 
los que t u v i e r o n La d icha de g o z a r l a s ! 
A h o r a hace t i e m p o que se s u p r i m i e -
r o n t a n s i m p á t i c a s t iestas. ; P o r q u é .' ya 
n o sé si habremos c o m e t i d o a l g ú n pe-
cado grave sin saberlo, por l o c u a l me-
receremos que a lgunas no c o n c u r r a n a! 
C e n t r o con f recuencia , p r i v á n d o n o s a s í 
de t a n ag radab le c o m p a ñ í a . VA C e n t r o 
es la casa de los leoneses y (te los a m i -
g o s . . . V una casa s in dueña , , os c o m o 
u n j a r d í n s i n f lores , l l e n o de á r b o l e s 
r i ñ o s o s y r e t o r c i d o s ; l u g a r p r o p i c i o ta 
la, m e d i t a c i ó n , pero m u y t r i s t e . 
Si acaso l iemos pecado, y a es tamos 
' ¡ a s t a u l e cas t igados con no veros t a n 
;| menudo . N o ext renre is v u e s t r o j u s -
t o r i g o r con nosotros y v o l v e d a a l e g r a r 
te casa s o c i a l con l a m ú s i c a c r i s t a l i n a » 
de vues t ras r i sas : con vuest ra donosura 
y g rac ia sin i g u a l . Os l o p ide p o r t o -
dos el m á s h u m i l d e de vues t ros a d -
miradores , ' t a m b i é n os lo p ide por él 
C e n t r o ¡ q u e t a n t o os debe! 
Apenas se c o n s i g u i ó hace p o c o n o m -
b r a r i n t e r i n a m e n t e una G. de Damas . 
A h o r a , es preciso e l eg i r una c o i n i s i ó r . 
(''( c t í v a v sois vosot ras las que d e b é i s 
e l eg i r l a e i n t e g r a r l á . Y a sé que todas 
Sois verdaderas l lores de modes t i a y 
M1'1' r e h u s á i s acep ta r cargos en la, C. 
de Damas , no por f a l t a de di scos de 
t r a b a j a r , s ino porque no os gus ta la 
f i g u r a c i ó n . . , Conozco vues t ros aobles 
s e n t i m i e n t o s y sé has ta d ó n d e l l ega l a 
i nago tab l e bondad de vuest ros corazo-
nes: por eso no d u d o de que se f o r -
m a r á una nueva C . de D a m a s que con-
t i n u a r á l i b r e m e n t e l a r u t a s e ñ a l a d a p o r 
las comis iones an t e r io r e s . 
\ o p r e t e n d á i s i n d i v i d u a l i z a r a este 
h u m i l d e observador . N i una sola h a y 
que no me conozca, a l g o ; pues soy el 
s en t i r u n á n i m e de los socios. 
Hasta la. p r ó x i m a . 
O B S E R V A D O R 
¿ H a hecho i n s c r i b i r usted a l g ú n soc io 
nuevo p a r a e l C e n t r o ? N o o lv ide que esta 
es u n a o b l i g a c i ó n m o r a l de todo a s o c i a d o . 
Ecos del festival del 9 de Noviembre 
P a r a mis paisanas, las b e l l a s s e ñ o -
ritas Consuelo Andrés y Cándida 
Abajo, con motivo de habérse l e con-
cedido primer premio de traje Re-
gional en la brillante fiesta que el 
«Centro R e g i ó n Leonesa*, obsequ ió 
a sus socios el 9 Noviembre ü l t imo . 
b ú a s manos amigas me p r o p o r c i o n a -
ron e l n ú m e r o que cor responde a l mes 
de N o v i e m b r e de l a r ev i s t a d e l ' ( ' e n t r o 
R e g i ó n L e o n e s a » de Buenos A i r e s . Amajn-
te cua l soy Ue que se p ropague l o bueno 
y l o b e l l o de esta R e g i ó n que nos v i ó 
nacer, no p o d í a p o r menos de causarme' 
m u y g r a t a i m p r e s i ó n a l t o m a r e n m i s 
manos la. i n d i c a d a revis ta y ve r e n su 
por tada, a r t í s t i c a f o t o g r a f í a represen tan-
do en t o d a su esbeltez y g rand iosa ar-
m o n í a de c o n j u n t o la grandiosa. Cate-
d r a l y e l e sbe l to cuan o r i g i n a l l ' a l a c io 
d e l Sr. Ob i spo de As t o r g a . 
Elmpezando a bo jea r el l i b r o - r e v i s t a 
que en f i n o pape l e s t á impreso , obser-
vo g r a n n ú m e r o de •anuncios, l odos, e l los 
redac tados en p á r r a f o s c l a ros y p r e c i -
sos, r ecomendando p r o d u c t o s y es table-
c i m i e n t o s que a l f i j a r m e en las f i r m a s 
sociales de q u i e n per tenecen, me en t e ro 
que sus componen tes son aque l los Puen-
tes, G a r c í a s , bo tas . ' R o d r í g u e z y o t ros 
a p e l l i d o s t a n de esta t i e r r a cua l los es-
c r i t o r e s v que a. buen seguro perteneoeEi 
a q u i e n no hace a ú n mucho.-- a ñ o s sa-
l i e ron de estos lugares s in m á s bagaje 
ni e x p e r i e n c i a que una p e q u e ñ a ma le t a 
V Cnucha illlsiÓll de l l egar a esos p a í -
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ses de t a n t a a t r a c c i ó n p a r a todos los que 
a q u í nac imos , a t r a c c i ó n quo 'nace de ver 
l l e g a r en t e m p o r a d a s veraniegas unos 
poces m u y pocos de los q u e ya l l e v a n 
l in te l ios a ñ o s de f a t i ga s y t rabajos! p o r 
esos p a í s e s que t a n p r ó d i g a m e n t e r e c i -
ben a los que v a n en busca de f o r t u n a 
y c o n buen deseo de t r aba j a r l l e g a n a h í . 
E n hojas sucesivas de l a c i tada , r e -
v i s t a veo un m u y n o t a b l e a r t í c u l o 1 q u e 
VAL DE SAN ROMÁN.—ASTORGA — (PAISAJE) 
su i n c i t a n t e t í t u l o me o b l i g a a l ee r lo , 
C a n t o a C a s t i l l a y c o m o es n a t u r a l sa-
boreo c o n ine fab le de le i t e , e s t á f i r m a -
d o por e l i n s i g n e e s c r i t o r R i c a r d o L e ó n , 
f i r m a p res t ig iosa que a v a l o r a c u a n t o sa-
le de su m e n t e p o r la, p r e c i s i ó n : y c l a -
r i d a d de sus descr ipc iones . Signe a es-
t o b e l l o a r t í c u l o l a r e s e ñ a d e l g r a n fes-
t i v a l o rgan i zado por e l « C e n t r o R e g i ó n 
L e o n e s a » a b o r d o de l v a p o r . « S i e r r a V e n -
MURlAS DE SOMOZ A.~AsTORGA — (RECOLECCIÓN) 
t a n a » , c u y o f e s t i v a l r ea l i zado a s í en 
m e d i o del e n t u s i a s m o de l a j u v e n t u d 
á v i d a de gozar p o r unas horas ¡el p l a -
cer de las d ivers iones a l a i r e l i b r e , a l -
go a s í que l e recuerde aque l las f iestas 
y r o m e r í a s ae sus i n o l v i d a b l e s lugares , 
que aunque lejos de e l los , m u y c e r c a 
de sus peusamien tos , y a s í c o n c u r r e n 
el las a t a v i a da s c o n sus v is tosos c u a n 
lujosos t ra jes regionales , d a n d o con t a l 
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m o t i v o n o t a s i m p s í t i c í i y r i s u e ñ a do t r i d o y sus alegres notas de f l a u t a y 
las fiestas t í p i c a s do p o r a q u í ; e l t a m - t a m b o r i l encoi ider / in loa á u i i n o s de j ó -
b o r i t e r o es de r i g o r que a l e g r o e l cou - venes y bel las y , m o n i e n t a n r a i m m t e , a c u -
j u n t o y de jo s e n t i r los compa-sosi de la. d i r á n a sus m e j i l l a s aque l los colores 
d u l z a i n a , v i r o r r o , y bas t a e l ba i l e co- que d e n o t a n a La a l e g r í a qne n-btisa. cu 
LA PRESA DE LOS PALERAS — VAL DE SAN LORENZO 
todos los á n i m o s y p o r unas horas se que p r o c u r a n a l b e r g a r a todos los de 
e m b r i a g a n de l a f e l i c i d a d comple ta , y cada, r e g i ó n y por una m í n i m a cuota 
verdadera, quienes p o r e s t a r lejos de los f a c i l i t a n esos ra tos de p l ace r a m á s 
suyos t a n pocas veces l a d i s f r u t a n . Po r do los a u x i l i o s necesarios e n caso de 
eso es de a p l a u d i r a esas Sociedades desgracia , t odo e l l o es m u y necesar io y 
PUENTE NUEVO - PARQUE DON PEDRO ALONSO 
('<!u\ ( II¡1 ni e para lodos los que p o r e l ta les Heviedades. s i empre .será; poco, pues 
f eu i i dn ade lan te sa len e n busca do l o a m á s do las v e n t a j á i s que para, los que 
( l " o por a q u í so carece. Por eso t o d a a h í d i s f r u t a n de t a n t o s benef ic ios , h a y 
Propaganda que se baga en f a v o r de o l í a s c u a l é s t a de que l l e g a e l po r t a r 
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voz de ta les benef ic ios a estos lugares 
y con avidez m ü ü s i t a d a se. lee c u a n t o 
a t o d o e l lo se ref iere y e l consuelo q u e 
f a m i l i a r e s y a m i g o s t i e n e n de ta les ac-
to s es ve rdade ramen te ha l agado r , c o m -
pensa u n t a n t o l a desgrac ia que unos 
y o t ro s padecemos de la s e p a r ^ o i ó u en 
que e l de s t i no nos t i ene , y a s í a l con-
t e m p l a r las v i s tas q u e r e p r o d u c e n de ta -
l les de la f i e s t a y q u e a l observar los 
sembla u l es a l l í r e t r a t a d o s se ve l a sa-
t i s f a c c i ó n e n q u e e s t á n y todo; el con-
j u n t o recuerda, aque l los t r i u n f o s t a m b i é n 
a d q u i r i d o s cuando en L o n d r e s t a m b i r u 
a d j u d i c a r o n p r e m i o s a l t r a j e y ba i l e re-
g i o n a l ornara g a t o » a l c o n c u r r i r el g r u p o 
numerosoi d o danzantes que t a n a l t o 
puso e l n o m b r e de esta r e g i ó n y l o pro-
p i o s u c e d i ó e n las memorab le s fer ias de 
S e v i l l a y que a buen seguro que c u t r e 
los concu r r en t e s a esa v u e s t r a f ies ta a l -
g u n o e s t a r í a de los que. e n uno y o t r o 
ce r t amen , s u p i e r o n h o n r a r y gana r p r i -
meros p r emios . 
De a l l í estas m i s pobres iras;.-; a len-
t a d o r a s a m i s que r idas paisanas C á n d i -
d a A b a j o y Consue lo A n d r é s para agra-
decer le m u y s ince ramen te Su celo de-
m o s t r a d o en c o n c u r r i r c o n p r o p i e d a d a l 
c e r t a m e n y haber s a l i do t r i u n f a n t e s en 
su nob le e m p e ñ o , a s í t a m b i é n e l que 
esto os d e d i c a desea que s i g á i s t r i u n -
f a n d o iíin t o d o t i e m p o y l u g a r que os 
e n c o n t r é i s , y l o m i s m o deseo a todos 
y t odas los que t e n é i s la. desgracia de 
f a l t a r de vues t ros hogares, que p r o s i -
g á i s la, l ucha c o n t r a todo a q u e l l o que 
no sea, n o b l e c u a l s i empre h a b é i s v i s t o 
d e vues t ros mayores p o r estos lugares 
y de ese m o d o s iempre s e r é i s d i g n o s 
d e l respeto y c o n s i d e r a c i ó n de cuan tos 
c o n voso t ros y voso t ras c o n v i v a n . 
J o s é del V A L 
V a l de San Lorenzo . 25 de enero 1925i 
Si cadfl uno de los asoc iados h ic iese 
i n s c r i b i r aunque fuese un solo bocio por 
ano , el n ú m e r o de é s t o s se d u p l i c a r í a a n u a l -
mente! aumentando a la vez e l poder eco-
n ó m i c o y el prest igio s o c i a l del C e n t r o . 
¡AL CORRER OE LA PLUMA! 
Las t iestas celebradas en nuestra, cu-
sa soc ia l d u r a n t e los d í a s de C a r n a v a l 
d i e r o n m o t i v o a que se congregara un 
g r a n n u m e r o do f a m i l i a s que c o n t r i b u -
ye ron a dar a n i m a c i ó n a los mismo.- . 
E l e l emen to femenino , es e l que ver-
d a d e r a m e n t e d i é con su p resenc ia ale-
L:ría y a n i m a c i ó n a la fiesta., l a que se 
d e s a r r o l l ó en u n a m b i e n t e t a n f a m i l i a r 
que ha s ido e l exponen te m á s a l t o d é 
c u l t u r a que i m a g i n a r s e pueda. 
M o m o ha s ido fes te jado como ü u n c a ^ 
las parejas de ba i le pe rmanec ie ron has-
ta pasadas las c u a t r o de la m a ñ a n a . 
Nada m á s d i f í c i l que p rec i sa r con 
a c i e r t o e l l í m i t e de la a n i m a c i ó n que 
r e i n ó en t re los concur ren te s a nuestras 
f ies tas . 
E l a m p l i o p a t i o (ira c h i c o para d a r 
cab ida a las numerosas pare jas que a l 
c o m p á s de una e s p l é n d i d a r o n d a l l a b a i -
laban fes te jando los d í a s d r e s p a n s i ó n 
y d i v e r s i ó n anua l . 
Ivs i m p o s i b l e d e s c r i b i r los var iados 
t ra jes de d i s f raz que h i c i e r o n a c t o de 
presencia en auestra casa, lo que no h a 
dado poco t r a b a j o a l d u r a d o encarga-
do de a d j u d i c a r los p remios a los me-
jores t ra jes . 
Se h a b í a n i n s t i t u i d o , con ese obje to , 
un p r i m e r p r e m i o para el mejor t r a j e 
r eg iona l y o t r o p r i m e r p r emio para el 
m e j o r t ra je f a n l a s í a . y dos segundos 
premios , u n o r e g i o n a l y o t r o f a n t a s í a , 
E] J u r a d o ha t e n i d o una Labor í m -
proba para poder d e t e r m i n a r con pre-
c i s i ó n , a q u i é n e s c o r r e s p o n d í a ser agra-
c iados con los p remios insi it nidos, da-
da, la v a r i e d a d de disfraces que se pre-
s e n t a r o n a o p t a r l o s . 
En lo conce rn i en te a t ra jes regiona-
les, es de Lamentar la ausenoia de los 
mismos , pues s ó l o hemos p o d i d o ver un 
t r a j e r e g i o n a l ( C h a r r a ) qUe no t u y o 
c o m p e t i d o r e s en La d i s p u t a p o r e l p r i -
mer p r e m i o r e g i o n a l . 
T a m b i é n es isensible e l poco e n t u s i a s m o 
que este ano h a n desper t ado los trajosi 
r eg iona l e s ; no podemos n i por un mo-
m e n t o creer que e l lo obedezca a que los 
leoneses se h a y a n o l v i d a d o ya del pe-
dazo de t i e r r a que los v ló nacer, s ino 
m á s bien a oí ros fact ores. 
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Poro no es a h o r a e l i nonrou to de ha -
ría- c r í t i c a s ino crónica., y po r l o t a n t o 
con f i amos que en e l f u t u r o esc ausen-
t i s m o (lesa p a r e c e r á y v o l v e r á a flore-
cer e l esp lendor de esos t ra jes r eg ioua -
Ics como lia. suced ido o t ros a ñ o s . 
K n donde ed J u r a d o ha t e u i d o mas 
t r a b a j o h a s ido en e l ó t o r g a m i e ñ t ó de 
p remios a los t ra jes de f a n t a s í a . , dada 
la. d i v e r s i d a d de los concur ren tes . 
I l a l u a Damas Vi(areciana,s Diablesas , 
Sev i l l anas , Majas , Reinas M o r a v C h u l a s , 
Arabes , T u r c a s Z í n g a r a s y o t ros m á s . 
P u d i m o s ver a conocidas f a m i l i a s d a 
socios y socias, e n t r e e l las a l a ex-pre-
s idonta de l a C o m i s i ó n de D a m a s y ac-
t u a l Sec re t a r i a s e ñ o r i t a C a r m e n R o d r í -
guez, h i j a de n u e s t r o consocio D o n A n -
t o n i o R o d r í g u e z , que v e s t í a u n h e r m o r 
so t r a j e de D a m a Venec iana de costoso 
va lo r , y su h i j a m e n o r la. s e ñ o r i l a Re-
gina R o d r í g u e z q u e l u c í a un h e r m o s o 
t r a j e de f a n t a s í a , r e g i a m e n t e la taviado. 
Ks d i g n o de m e n c i ó n ©I t r a j e de 
Diablesa, que v e s t í a , l a h i j a de nues t ro 
consocio D . J u a n F e r n á n d e z , l a s e ñ o r i -
ta. Cenara F e r n á n d e z . 
N o de j a ron de l l a m a r la a t e n c i ó n las 
s e ñ o r i t a s M a r í a F s t h é r B l a n c o , con su 
e s p l é n d i d o t r a j e de S e v i l l a n a ; K l o i n a 
Pr ie to , que l l evaba una r i q u í s i m a , fan-
t a s í a , a s í como las s e ñ o r i t a s .Josefina 
Bar r ios , M a r g a r i t a C a r m e n O l i v a y Kle-
na, Rojas en sus o r ig ina l e s t ra jes '-Co-
r a z ó n » . 
A estas s e g u í a n var ios o t ros t ra jes 
que por su v a r i e d a d es i m p o s i b l e des-
c r i b i r . 
Los p r e m i o s fueron ad jud i cados e n 
la s i g u i e n l e f o rma : 
1." p r e m i o . R e g i o n a l ^Charra- , s e ñ o -
r i t a A n t o n i a A g r á . ^ 
- . " p r emio . Reg iona l , des ier to . 
l .n p r e m i o f a n t a s í a <d)a.ma "Vcnccia-
na.), s e ñ o r i t a C a r m e n R o d r í g u é z 
2.9 p remio , f a n t a s í a - , « D i a b l e s a » , se-
f ior i ta . C e n a r a F e r n á n d e z . 
FL .Jurado r e s o l v i ó crear un p r e m i o 
especia] en v i r t u d de haber s ido de-
c l a r a d o des ie r to el 2.° p r e m i o R e g i o n a l 
.V é s t e f u é a d j u d i c a d o a la seuor i ta Be-
gi l ia . R o d r í g u e z . 
E l ba i l e de los n i ñ o s no d e j ó de l l a -
m a r su a t e n c i ó n por l a o r i g i n a l i d a - d do 
Sus t ra jes . 
B a b i a entre f i l o s . M a r á ga l os. M a r a -
^<das. Baturros, Boxeadores, Damas Co-
lon ia les . Odal iscas , C a r m e n , D a m a s V e -
necianas, e tc . 
O b t u v o el p r i m e r p r e m i o de t r a j e re-
g i o n a l e l h i j i t o de n u e s t r o consocio D . 
C a b i n o C r i a d o ; y e l 2.° , la. M a r a g a t a 
Rosa- Cas t ro , y e l p r i m e r p r e m i o f a n -
t a s í a , l a n i ñ a A d e l a i d a G u t i é r r e z , h i j a 
de nues t ro e s t i m a d o socio d o n B las Clu-
1 ierrez, merec i endo e l segundo p r e m i o l a 
n i ñ i t a F u r i q n e t a , F r a n c i s c o de D a m a (Oo-
i o n i a l . 
H a s ido t e m a de diversos comen-
t a r i o s p o r l o o r i g i n a l los t ra jes que l l e -
vaban ta s e ñ o r i t a C á n d i d a L ó p e z y e l 
l i a t u r r o B a ú l D á c a l , a s í c o m o la n i ñ a 
Mercedes S á n c h e z en su h e r m o s o t r a j e 
r e g i o n a l . 
La C o m i s i ó n do D a m a s o r g a n i z ó u n 
ba i le de m i - c a r é m e p a r a hace r e n t r e g a 
de los p remios a los agrac iados . 
A ese e fec to se r e g a l ó u n r i c o ca-
n a s t i l l o de f lores n a t u r a l e s para ser re-
m a t a d o en t re los concur ren t e s . 
E l c o m p r a d o r p r o c l a m ó R e i n a d e l a 
F i e s t a a l a s e ñ o r a L e o n t i n a . S. M . de 
( l u t i é r r e z , y é s t a a su vez d o n ó p a r a 
ser vend idos ocho ramos de f lores . 
Los comprado re s de esos r amos los 
obsequ ia ron a las s e ñ o r i t a s que l i a b í a n 
de f o r m a r la. co r t e de l a Reina de la. 
F i e s t a , l a que f u é a ocupar su s i t i o 
en u n pa l co que. a l e fec to se h a b í a 
l e v a n t a d o en e l p a t i o de l a casa, s ien-
do a c o m p a ñ a d a por las damas d e h o n o r . 
Una. vez en su s i t i a l l a Re ina de l a 
F ies ta y su cor to , e l J u r a d o h i z o en -
q u e é s t a los e n t r e g a r a a los ag rac i ados . 
L l a m ó la a t e n c i ó n u n n ú m e r o de b a i -
le con g l o b o s ; cada pare ja l levaba, u n o 
a t a d o e n u n p i é de l a s e ñ o r i t a con la. 
c u a l d e b í a b a i l a r y e v i t a n d o se te r o m -
p iera . 
La fa l ta de c o n o c i m i e n t o s de este 
ba i l e q u i t ó a l n ú m e r o m e n c i o n a d o la. 
o r i g i n a l i d a d que e l m i s m o e n e ; ' ¡ r a b a , 
pues la pareja que quedara con e l g l o -
bo sano, se l e ad jud icaba , u n p r e m i o . 
Fspcramos (p ie en o t r a f ies ta per-
manezca pa ten te l a a n i m a c i ó n y e l j ú -
b i l o que hemos d e s c r i p t o a l co r r e r do 
la p l u m a . 
Merece las m á s ca lurosas f e l i c i t a c i o -
nes o] Sr. Bl&S ( l u t i é r r e z po r los es-
p l é n d i d o s t ra jes -d i s f raz con que presen-
t ó a sus h i j i t a s y m u y p a r t i e u l a r m i e n t o 
a la. m a y o r c i t a . a l a que le f u é o t o r -
gado no s ó l o el p r i m e r p r e m i o de l Con-
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I IX). s ino t a m b i é n o l de l a Casa B j x i o 
c o x ñ o p o d r á n ver nuosfcros asocia/dop 
p o r l a s i g u i e n t e c a r i a que í n t e g r a t r a n s -
c r i b i m o s . 
B I X I O y C A S T I G L I O N I 
F O T O ESTUDIO 
Buenos A i r e s . 4 de m a r / o d é 1925. 
S e ñ o r a de G u t i é r r e z 
Arena le s 1265. 
C i u d a d 
D i s t i n g u i d a señora : 
N o es m u y g r a t o c o m u n i c a r a V d . 
q u e de l Concur so I n f a n t i l y d r S e ñ o -
r i t a s , del t r a i e s de d i s f raz que acabamon 
de celebrar , el . l a r i c i o especial n o m -
b r a d o h a o t o r g a d o a la ncua Adelaida. , 
e l 1.° p r e m i o , cons i s t en t e e n c inco ar-
gen t inos oro, y una á m p l j a c i ó n i l u m i -
nada, con m a r c o . 
L o s p r e m i o s s e r á n e x h i b i d o s en la 
semana, p r ó x i m a , e n una de las v i d r i e -
ras de la Casa, A . de M i c h e l i y Cía., 
A v . de M a y o y C. P e l l e g r i n i . 
F e l i c i t a m o s a l a nena y m i e n t r a s t a n -
t o nos r e p e t i m o s sus a t i os. y Ss, Ss. 
( F i r m a d o ) . 
B I X I O V C A S T I G L I O N I 
¿ H a obtenido ya usted el c a r n e t s o c i a l ? 
S i aun no lo ha hecho tenga en cuenta que 
e l d í a 1.° de J u n i o v e n c e el p lazo a c o r d a d o 
por la A s a m b l e a p a r a c o n s e g u i r l o . 
UN DEBER Y UNA CONVENIENCIA 
K L < t l t M I S O C I A L 
U n a vez m á s ( y v a n c i e n t o ) l a C. 
1). q u i e r o hace r l l e g a r a c o n o c i m i e n t o 
de los asociados que no l i a n c u m p l i d o 
a u n con esta, i n e l u d i b l e o b l i g a c i ó n , el 
deber que t i e n e n y l a conven ienc ia que 
repor ta , e l ob tener c u a n t o antes e l car-
n e t soc i a l . 
¿ Q u é es e l carnet ? L o sabe b ien t o d o 
e l m u n d o y p a r e c e r í a ociosa, l a p r e g u n -
ta . U n a s i m p l e c é d u l a de i d e n t i d a d ot or-
g a d a p o r el Cen t ro , con la cua l se acre-
d i t a l a p e r s o n a l i d a d y se comprueba a l 
m i s m o t i e m p o la c o n d i c i ó n de m i e m b r o 
de mies i r a i n s t i t u c i ó n . 
; Y una cosa t an senc i l l a y t a n ú t i l 
es la que l e v a n t a res i s tenc ias o p r o d u -
ce i n d i f e r e n c i a a Los asociados, cuando 
no cuesta n i n g ú n t r a b a j o n i moles t ia : e l 
o b t e n e r l a 1 
Se h a d i c h o repe t idas veces y as i l o 
h a n r econoc ido las C. D . an te r io res v 
las asambleas rea l izadas desde que se 
l a n z ó l a idea de la i m p l a n t a c i ó n «leí 
carnet , que este era i m p r e s c i n d i b l e pa-
ra e v i t a r que e lementos e x t r a ñ o s a la 
Soc iedad a c u d i e r a n a l l o c a l s o c i a l y a 
nuestros fes t iva les g r a t u i t o s para, bene-
f i c i a r se el los en p e r j u i c i o de l Cendro, 
que l a t r a n q u i l i d a d de las f a m i l i a ^ de 
los asociados a s í Lo r e q u e r í a y o t r o s 
m u c h o s j u i c i o s t a n o p o r t u n o s como i n -
1 erosantos. 
Es ev iden te que La necesidad del car-
tietj es no s ó l o i n d i s c u t i b l e sino- suma,-
tnente conven ien l e. 
En (man to a l deber de los socios de 
ob tene r lo , casi parece innecesa r io el re-
c o r d a r l o . Se t r a í a de nn acuerdo |esta-
b l e c i d o por una a samblea d e b i d a m e n l e 
c o n s t i t u i d a y t o d a o b j e c i ó n e s t á denu'us 
a l respecto. L o s acuerdos se a d o p t a n 
para c u m p l i r s e o no se a d o p t a n , i 
Por o t ra pa r l e , no os n u e s t r a c e n t r o 
la. ú n i c a , soc iedad e n que se ha i m p l a n -
l a d o esa med ida t a n conven ien te de l 
ea rne t . 
Todas las i n s t i t u c i o n e s c u l t u r a l e s , de 
ayuda m u t u a r ec rea t ivas o d e p o r t i v a s , 
p a r t i d o s p o l í t i c o s , sociedades obreras, 
etc., l o h a n a d o p t a d o p o r quej Lo creen 
si n i ta m e n t e conven ien t e y necesario. 
¿ P o r q u é pues en t re nosot ros , h a d o 
e x i s t i r ese e m p e c i n a m i e n t o o i n d i f e r e n -
cia , an te la i m p l a n t a c i ó n d e l ca rne t? 
P a r a l a C. 1). s e r á m u y do lo roso te-
ner que hacer e f ec t ivo e l c u m p l i m i e n t o 
de l a r e s o l u c i ó n adop t ada en la asam-
blea respec to a l c a í r n e t . 
C o n f i a m o s en que los s e ñ o r e s asocia-
dos c o m p r e n d e r á n l a g ravedad de l a l 
m e d i d a y de jando a u n l a d o resent i -
m i e n t o s o i n d i f e r e n c i a s , se a p r e s u r a r á n 
a c u m p l i r con su deber ob t en i endo 6U 
ca rnet . 
L o s intereses del C e n t r o y las con-
veniencias de los asociados a s í l o e x i -
í ren. 
¿ H a hecho usted algo bueno por el C e n -
tro? j N o ! Pues aconse je a los soc ios que 
aun no lo h a y a n h e c h o , que r e t i r e n su c a r -
net s o c i a l 
L O S H U E S O S 
F i s i o l o g í a del "Buen Humor" 
^ 0 
D o s c i e n t o s los Jim sos son del cuerpo h u m a n o 
V todos son d u r o s . . . ( N o hay n i uu s e v i l l a n o ) , 
Los huesos d e l c r á n e o son los t empora l e s 
V los pa r i e t a l e s , y ta les , y t a l e s . . . 
T e m p o r a l ex i s t e i z q u i e r d o y d e r e c h o . . . 
( Y 11 vece.-, tenemos t e m p o r a l deshecho. . . ) 
C o n los c r á n e o s se hacen p l a to s para mesa 
( A l menos T e n o r i o a s í l o conf iesa ) 
D e l t ó r a x se fo rma l a recia a r m a z ó n 
Con doce c o s t i l l a s y u n fuer te e s t e r n ó n 
H a y c o s t i l l a s f i rmes , curvas y comple tas , 
V hay c o s t i l l a s falsas come, las p é s e l a s . 
Las v é r t e b r a s f o r m a n l a esp ina do r sa l , 
V son t r e i n t a y c u a t r o e n c i f ra c a b a l ; 
Que lesas s ó l o sean es l o (pie yo a l a b o 
(Pues. si. m á s t u v i é s e m o s , t e n d r í a m o s r a b o ) 
Qne son la f o r t u n a d e l mozo de cuerda 
I la v dos o m ó p l a t o s (de recha e izquierda . ) 
E l c u b i t o , 'el r a d i o y el h ú m e r o l a r g o 
Compoiiien mi brazo que n i hecho de e n c a r g o 
K l r a d i o e s t á cerca de nnes l ras m u ñ e c a s 
V e s t á e l e x t r a r r a d i o cerca de- Va.]tecas 
K l c a r p o a la m a n o da f i r m e z a y b r í o 
V coge a la c a r p a si sale d e l r í o 
L l f é m u r es hueso d e l m u s i y p ó t e n l e 
L a t i b i a no es hueso u¡ f r í o , n i c a l i c a l e 
Las r é t a l a s s i r v e n "de a r t i c u l a c i o n e s 
A los (pie no marchan como Eomanonési. 
Las falanges, dedos, son de f o r m a c ó n i c a 
( Y L u b o una. m u y c é l e b r e que f u é m a c e d ó n i c a ; 
D o l a c u a l d e c í a p o r su cos to y peso 
L l p r o p i o A l e j a n d r o : A l e ha s a l i do u n hueso ) 
V a q u í e l esque le to queda r e l a t a d o 
Sin h a b l a r d e l sacro. (E¡1 sacro es sagrado) 
Todos estos huesos de que h a b l é ahora, m i s m o . 
V a n "(Ladro, m u y d e n t r o de nnes t ro o r g a n i s m o ; 
V s ó l o se e x h i b e n de manera, bolla, 
La jo ej a u t o m ó v i l que nos a t repel la^ 
El caso es f r e c u e n t é . Por eso es hoy d ía 
L á c i j el e s t u d i o de l a « O s c o g r a f í a . 
M i e n t r a s los m a d r i l c s no t engan A l c a l d e 
Que a q u i e n gafe un a u t o tenga, bien suje to i 1 
L n c u a l q u i e r plazuela p o d r é i s ver de ba lde 
Los dosc ientos daros d é nues t ro esqueleto. 
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C O N C U R S O D E D I S F R A C E S 
E N N U E S T R A G A S A S O C I A L 
SRA, LEONTINA S. De GUTIÉRREZ 
Reina de la fiesta 
ADELAIDA GUTIÉRREZ SAN MARTIN 
Primer premio "Veneciana" 
SEÑORITAS DÉ RODRÍGUEZ, CRESPO Y FERNÁNDEZ 
Premiadas en el concurso de disfraces 
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(CHARRA) ANTONIA AGRÁ 
Primer premio "Traje Regional" 
GABIMO CRIADO 
Primer premio "Maragalo" 
ELENA GUTIÉRREZ SAN MARTIN 
" Kxplorador" 
LUCRECIA ROSALÍA DE CASTRO 
"Egipcia" 
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NELIDA GUTIÉRREZ SAN MARTI J 
" Fantasía" 
Una obra regional y pa t r ió t i ca 
H o l e í d o e l I h i u i n m i o i i t o que un cul-: 
t o ¡ s ace rdo te i ha ce a l G o b i e r n o p a r a c o n -
segu i r e l ap rovecha m i cut o de esa enor-
m e c a n t i d a d de a g u a que a n n a l m c u i 
se p i e rde en nues t ros r í o s leoneses, B in 
f e r t i l i z a r y d a r v i d a a nues t ros r icos 
val les y t r a n s f o r m a r r a d i c a l i nen ie las 
extensas pa rameras de n u e s t r a p r o v i n -
cia, q u e a c l a m a n a l c i e l o p i d i e n d o 
auna, y c u y a ú n i c a l a b o r es des t ruc -
t i v a en las fur iosas avenidas de esos 
r í o s , todos el los de r é g i m e n t o r r e n c i a l , 
y v o y a a p o r t a r m i g r a n o de arena, 
m i modesta, c o l a b o r a c i ó n , para ver si 
en t re todos conseguimos que en p l azo 
n o - l e j a n o sscan una r e a l i d a d esas obras 
que h a b í a n de l l e v a r el b ienes ta r a m u -
elles hogares de esta r i ca p r o v i n c i a de 
L e ó n o i m p e d i r l a s a n g r í a s u e l t a de la 
© m i g r a c i ó n que agota a n u e s t r a Ks-
I laua. 
ere 
rs-
r a r t i d a r i o l e r y o r o s o y cbecidido 
las obras h i d r á u l i c a s en todos sus 
pec ios p o r e s t a r c o n v e n c i d o de que e n 
ellas se basa, n u e s t r a r e c o n s t i t u c i ó n i n -
t e r i o r pori ' razones que s e r í a p r o l i j o enu-
merar , c reo que, una r e g i ó n , que c iñ ie -
re progresar , que s iente de veras el 
ansia, de a p r o v e c h a r esa vena de r i q u e -
za, q u e ¡se le escapa en los f i l e t e s l í -
q u i d o s d e sus a r r o y o s y r í o s , que n o 
lo d i c e s ó l o p o r dec i r , s ino que e s t á 
dispuesta, a hace r todos los s ac r i f i c i o s 
pos ibles e i m a g i n a b l e s para l o g r a r « u 
anhelo , n o debe de segui r el c ó m o d o , 
t r i l l a d o y desac red i t ado c a m i n o de «pe-
d i r l e a l E s t a d o » q u e se l o haga. N o y 
m i l veces n o ; h o r a es ya de que ce-
sen esas pe t ic iones en masa, de que 
el E s t a d o sea un Dios que e n v í e e l 
« m a n á » a sus regiones s in que estas ha-
gan e l m e n o r 'esfuerzo p o r consegu i r l o . 
A h o r a b ien , t a m p o c o c a e r é en e l c x -
1 remo opues to de ceer que esas obras 
c u y o cos te puede ascender a va r ios m i -
l lones ( c o m o suelen ser t odos los pan-
tanos de a l g u n a i m p o r t a n c i a 'dedicados 
a l r i e g o ) deben de acometerse por los 
pueblos s in ayuda, n i n g u n a . 
¿ E n t o n c e s ? p r e g u n t a r á n m i s lec tores , 
¿ e n t o n c e s q u é s o l u c i ó n i n t e r m e d i a y ase-
q u i b l e ex i s t e? E n vez d e d e c í r s e l a , y o 
c o n razones q u e p o d r í a n parecer a. a l -
MERceoes SÁNCHEZ 
' Galk-guita" 
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guuos moras op in iones persona los v o y 
•.i de j a r la palabiríá a l a r t í c u l o 12 de 
ia, v igen te L e y de 27 de j u l i o da 1888. 
sobre a u x i l i o s d e l Es tado pa.ra obras 
de ríjego con cauda l supe r io r a 200 l i -
t r o s por segundo de t i e m p o , el c u a l 
d ice : 
cCuaudo las C omun idades de regan-
tes c o n s t i t u i d a s con a r r e g l o a l a ley 
de Aguas q u i e r a n c o n s t r u i r canales o 
pauta-nos para regar sus t i e r r a s o me-
j o r a r los r iegos ex is ten tes , cua lqu i e r a 
q u e sea la c a n t i d a d de agua que hayan 
de i n v e r t i r en e l riego, c o m p r o ñ t e t i é j i -
dose en debida f o r m a a su f ragar l a 
m i t a d de los gastos, s e g ú n p r o y e c t o 
p r e v i a m e n t e ap robado , é l ( l o b i e r n o po-
d r á o t o r g a r l a c o n c e s i ó n s in subasta 
y subvenc iona r las obras, p r e f i r i e n d o 
las de m a y o r d i f i c u l t a d o i m p o r t a n c i a 
A d e m á s é l Grobierno podr ía - , d e n t r o de 
los recursos d e l p resupues to d e l l i s t a -
do , a n t i c i p a r en concep to de p r é s t a m o 
a l a C o m u n i d a d e l 50 por LOO de los 
gas tos d e l e s t a b l e c i m i e n t o de brazales 
y acequias secundar ias y p r e p a r a c i ó n 
de I ierras. Las can t idades a n t i c i p a d a s 
s e r á n r e in t eg radas con i n t e r é s de 3 por 
100, m e d i a n t e un c a ñ ó n sobre Los te-
r renos regados, f i j a d o al hacer e l a n t i -
c ipo . T a n t o uno c o m o Otro a u x i l i o se 
c o n c e d e r á en v i r t u e l del exped i en t e n 
que a l u d e e l a r t í c u l o 3.° de este L e y . 
L a s Asoc iac iones de P rop i e t a r i o s que 
p resen ten u n c o m p r o m i s o b i p o t e r a r i o 
d e b i d a m e n t e c o n s t i t u i d o con a r r e g l o a 
las leyes y a l R e g l a m e n t o que se d i c -
t o para, l a e j e c u c i ó n de é s t a , d i s f r u t a -
r á n de los m i s m o s benef ic ios que pol-
los p á r r a f o s a n t e r i o r e s se o t o r g a n a 
las C o m u n i d a d e s de regantes . 
Quiere deci r , r e sumiendo , que e] ca-
m i n o r ec to para l l e g a r a la r e a l i z a c i ó n 
d e e s a s dos obras que p r o d u c i r á n i n c a l -
cu lab le s benef ic ios a las regiones de 
A s t o r g a y L a B a ñ e z a p r i n c i p a l m e n t e y 
q u e son los pantanos en el T u e r t o y 
en e l O r b i g o . que son f á c i l e s de cons-
t r u i r , y que d a r í a n e l r i ego y con é l 
l a v i d a a ambas r ibe ras y a ú n a g r an 
p o r c i ó n d e l P á r a m o , es que los pro-
p i e t a r i o s de f incas en esas Zonas se 
r e ú n a n •en A s o c i a c i ó n , e l i j a n en t re el los 
unas cuantas personas a l tas y capac i -
tadas , que las h a b r á , que p r e s c i n d i e n -
do de persona l i smos y sin m á s m i r a 
q u e e l i n t e r é s , no s ó l o c o l e c t i v o s i n o 
i n d i v i d u a l t a m b i é n , d i r i j a n la m a r c l i a 
d e l exped ien te . E n c á r g u e s e un p royec-
t o c o m p l e t o y b ien e s tud i ado a un i n -
gen ie ro c o m p e t e n t e y de su confian/ .a . 
y con e l l o y con el c o m p r o m i s o h i p o -
t e c a r i o a que a lude e l a r t í c u l o 12. so-
l i c i t a r y obtener la ayuda del l i s t a d o 
que no l a niega. 
L a empresa es de las que, a ú n m i -
rándola . , con e l p r i sma de los (negocios 
es convenien te , ya que pueden Fijarse 
unas t a r i f a s de agua q u é , s iendo ex-
t r e m a d a n i í ' n t e convenientes pa ra e l 
u s u a r i o g a r a n t i c e n un c rec ido i n t e r é s y 
a m o r t i z a c i ó n a l p resupues to t o t a l y c o n 
dob le r a z ó n a l desembolso que sea pre-
ciso e j í e u i a r un 50 por 10í) de Las o b r á s , 
e l c u a l aunque a p r imera vis ta sisusta. 
s i se t i ene en cuenta la t o t a l i d a d de 
h e c t á r e a s suscept ib les de r iego resulla , 
una c a n t i d a d que no supone s a c r i f i c i o 
para cada, p r o p i e t a r i o y que le asegura 
u n a f u e n t e perenne de ingresos, a l p a r 
q u e u n c r e c i m i e n t o d e l 500 por 100 d e l 
c a p i t a l q u e represen tan sus f incas . 
P i é n s e n l o pues b i e n las personas c u l -
tas de la. r e g i ó n y seguramente que e l 
a s u n t o se l l e v a r á a cabo si ponen t o -
dos e l m i s m o i n t e r é s que el que yo , 
s i n ser l e o n é s s ino s i m p l e m e n t e espa-
ño l , t engo y t e n d r é s iempre para ser-
v i r de p rovecho a m i Pa t r i a . 
K l 1 ngemiero de C a m i n o s 
J o s é P A Z M A P U T O 
(>La Luz de As to rga ). 
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AGeiON CULTURAL c ian to , l i a c i c n d o uso de la palabraj c o n l ü l m o t i v o , e l sec re ta r io s o ñ o r C a r r o ñ o . 
• Ksperamos que los asociados coope-
Iniciación de un ciclo de conferencias sobre r a r á n a l m e j o r é x i t o de es ta c o i i f e r e n -
temas de nuestra región 
La primera de ellas versará sobre el poeta 
regional Gabriel y Galán y estará a 
cargo del bibliotecario 
Por r e s o l u c i ó n de la G. I ) . y ba jo 
los ausp ic ios d é la B ib l io t eca soc ia l , se 
h a resue l to i n i c i a r u u c i c l o de co i i í i a l u -
cias c u l i uralcs , que v e r s a r á n '-sobre h o m -
bres v cosas de nuestra r e g i ó n y que 
e s t a r á n a c a r g ó ele los asociados que 
q u i e r a n d i s e r t a r sobre t an Luteresautes 
i emas. 
La; idea, h a s ido acog'ida con c n t u -
s iasmo y es de esperar q u e isi Jos so-
cios pres tan sn concur so c o n c u r r i e n d o 
a ellas, e l r e su l t ado h a d o ser t an ha-
l a g ü e ñ o , c o m o lo merece t a n i m p o r t a n -
te asun to . 
Los hombres , Ja. h i s t o r i a , e l a r t e , la 
l i t e r a t u r a , las cos tumbres , etc. . de 
nuestra, r e g i ó n , h a n d o in te resa rnos (siem-
pre a pesar de] t i e m p o y de la d i s -
t anc ia o t a l vez por eso m i s m o pre-
c i samente . 
Y es por que e] a m o r al q u e r i d o ,y 
le jano t e r r u ñ o , es cada vez m á s fuer te 
en t r e noso t ros . 
Acerca rnos un m o m e n t o a ©staá co-
sas, r e m e m o r a r t i e m p o s idos , r e v i v i r [as 
l i o i a s felices de l a infancia. , aunque s ó l o 
sea con Ja i m a g i n a c i ó n y e l recuerdo, 
SÍ ra La labor y el f r u t o de estas con-
cia, c o n e n i r i e n d o al a c t o por e l buen 
n o m b r e de nues t ro C e n t r o y para m a y o r 
g l o r i a d e l i l u s t r e a u t o r de </El A m a » y 
de El C r i s t u B e n d i t u » . 
C o n c u r r a usted a la c o n f e r e n c i e (jue, 
sobre e l poeta reg iona l G a b r i e l y G a l á n , 
d a r á nuestro b i b l i o t e c a r i o en el l o c a l s o c i a l 
el d í a 19 de A b r i l a las 3 de la t a r d e . 
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NUESTRA BIBLIOTECA 
Obligación de todos los socios de contribuir a 
su fomento y desarrollo, para que 
dé los frutos apetecidos 
Kl n o m b r a m i e n t o de b i b l i o t e c a r i o de 
nues t ro C e n t r o , con q u e l a ú l t i m a , a sam-
blea eeneral (U\ asociados se d i g n ó hoi r -
í a r me y a cuyai ; lj 'sÍ!j.nacii ')n no Ji-e po -
d i d o sus t raerme, por ser q u i z á é l ú n i c o 
puesto m á s en a r m o n í a con m i s p ro -
pias p red i l ecc iones y m á s que p o r e l l o 
aun, por ser u n ca rgo en e l que h a y 
que d e s a r r o l l a r g r an a c t i v i d a d , si es 
que en r e a l i d a d queremos c o n t a r con 
una. b i b l i o t e c a que a l menos no desme-
rezca en nada de la i m p o r t a n c i a d e l 
C i n t r o R e g i ó n Leonesa : m o b l i g a n 
a. d e c i r dos pa labras a mi s (est imados 
c o n s o c ñ )S. 
j o r , conveirsaciones f a m i l i a r e s ) que abai 
c a r á n t a n va r iados c o m o in t e r e sanU 
temas . 
A n t e todo , pa ra agradecer a los c o n -
ferencias (casi p o d r í a m o s l l a m a r l e s me- c ú r r e n l e s a ja Asamblea , el m m e r e c i d o 
h o n o r que me c o n f i r i e r o n , aun sin, pre-
t ende r lo p o r m i p a r t e n i muchos menos. 
C u m p l i d o con este d e b e r de c o r t e -
L a pr imei 'n de el las se l l e v a r á : a ca- s ( l , , l ) o de dec l a r a r con la. rranque/.a, 
l.o el d o m i n g o 19 de a b r i l a Jas t res quo nu . os c a r a c t e r í s t i c a , que h e acep-
tado este ca rgo con e l m a y o r deseo de 
t r a b a j a r a c t i v a m e n t e , para ob tener que 
nuestra b i b l i o t e c a sea d igna de su n o m -
bre y de l a i n s t i t u c i ó n a q u e per tenece . 
Pero para- e l lo , no b a s t a c o n la. ac-
t i v i d a d persona] del b i b l i o t e c a r i o , p o r 
m u y i m p o r t a n t e que ella sea ( y excusa-
do es dec i r (pie en m i caso p o d r á m á s 
l a b u é n a v o l u n t a d sin duda , que e l 
r e su l t ado p r á c t i c o que se o b t e n g a ) s i -
no cpie es necesar io t a m b i é n y de Ja 
m a y o r i m p o r t a n c i a , poder Contar con e l 
de Ja t a rde , en nues t ro l o c a l s o c i a l y 
v e r s a r á sobre e l s i g u i e n t e a s u n t o : 
Nues t ros poetas. J o s é M a r í a Grabriel y 
G a l á n . Su vida y sus o b r a s » . 
K s t a r á a ca rgo de nues t ro b i b l i o t e c a -
r io Sr. R o d r í g u e z Ar toJa . q u i e n diser-
t a r á sobre el poeta s a l m a n t i n o , en, fo r -
ma, amena, y -sin duda alguna, i n l erc-sante. 
A d e m á s en el m i s m o a c t o se harái 
ent rega a la B i b l i o t e c a social^dc un l i e r -
moso c u a d r ó con la f o t o g r a f í a d(d poe-
ta, donado a l t V n i . r o po r e l c o n f é t e h * 
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concu r so de todos y cada uno de los 
asociados. 
N u e s t r a b i b l i o t e c a , preciso es dec i r -
l o , se encueiHra auB acl naIIUK'IIIc eti 
u n es tado e m b r i o n a r i o . N o posee u n g r a n 
i ' a n d a l de obras ( l resc i i ' i i l as y p i c o pío 
es u n n ú m e r o g rande n i m u c h o menos, 
p a r a l a i m p o r t a n c i a de nues t ro C e n t r o ) 
l a m a y o r p a r t e de las cuales son de 
u n v a l o r r e l a t i v a m e n t e secundar io , no 
cuen ta con un l o c a l adecuado y espe-
c i a l m e n t e ded icado para e l l a , no ex i s -
t e n mesas de l e c t u r a , no se leen sus 
l i b r o s o m u y escasamente se hace. E n 
f i n . que hay que rea l iza r u n a g ran la-
bor para, que la b i b l i o t e c a pueda da r 
p r o d u c t ivos r e su l t a dos. 
Para esta l a r ca , es pues necesar ia la 
c o o p e r a c i ó n de todos los asociados. 
Unos d o n a n d o oleras, o t ros a c u d i e n d o 
a l l o c a l soc ia l para leer las , b i e n c u el 
s a l ó n o en su p r o p i o d o m i c i l i o . , 
H a y que da r l e a c t i v i d a d en todas las 
formas y a esto t e n d e r á toda, la, labor 
de 
ELL bibliotecario 
¿ T i e n e usted a lguna o b r a que y a h a y a 
l e ido? S i es a s í , ¿ p o r q u e no la dona a la 
B i b l i o t e c a s o c i a l ? C o n el lo c o n t r i b u i r í a V d . 
a aumentar el v a l o r c u l t u r a l de la m i s m a . 
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B A I L E S S O C I A L E S 
La, C o m i s i ó n de Damas organiza con 
t o d o en tus i a smo un b a i l e f a m i l i a r a 
t o d a orques ta , que se c e l e b r a r á e l d í a 
5 de a b r i l p r ó x i m o en las horas de la 
ta rde , e l c u a l p r o m e t e verse sumamen-
te c o n c u n a d o . 
A d v e r t i m o s a los s e ñ o r e s asociados 
que en l o sucesivo no se a d m i t i r á n i n -
g ú n i n v i t a d o , s i n d i s t i n c i ó n de « e x o s 
que no presente l a i n v i t a c i ó n •(••firmada 
p o r e l soc io» . 
A s í m i s m o c o m u n i c a m o s a los mis -
mos que el 3er. d o m i n g o de a b r i l d í a 
19. se e f e c t u a r á e n e l s a l ó n de Actos 
d e l C e n t r o una conferencia , sobre e l ma-
log rado poeta U a b r i e l y G a l á n , la que 
e s t a r á a ca rgo d e l B i b l i o t e c a r i o del 
C e n t r o , Sr. M a n u e l R o d r í g u e z A r t o l a . 
c e l e b r á n d o s e un ba i l e g r a t i s a su ter-
m i n a c i ó n . 
A un amigo "Tenorio" 
; Quieres dec i rme q u é ha l las te 
E n pos de tus i lus iones 
Conqu i s t a n d o corazones 
Que m á s t a rde abandonas te . ' 
¿ C u á n d o su s a t i s f a c c i ó n 
F u é me jo r y m á s co lmada 
A l ser i n f i e l a t u amada. 
0 a l gus t a r su f i e l p a s i ó n ? 
; Q u é c o n t e n i ó y q u é placeres 
Log ra s t e , pues,- consegui r 
C o n t u ga lan te v i v i r 
Si a la pos t re i n f e l i z eres .' 
V d e s p u é s de ver c u m p l i d i 
T a n f a n t á s t ica q u i m e r a 
¿ Q u é a d e l a n t o en t u c a r r e r a 
Logras te con esa vida .' 
U n a dejas y o t ra busca > 
C reyendo e n esta e n c o n t r a r 
O t r o nuevo disfruta!1 
V en m i l e n g a ñ o s t i ofiise-as. 
A s í en var iab les amores 
T u v ida para cual s u e ñ o 
S i n que un hoga r l ialagi ' .em) 
Compense sus sinsabores. 
N o hay f e l i c i d a d m a y o r 
P a r a e l que sabe querer 
Que verse de un solo ser 
Sa t i s fecho en el a m o r 
; C u á n t a s d ichas suele h a l l a r 
E n sus ojos, a l mi ra r se . 
É l que sabe de le i ta rse 
V en e l f o n d o e x a m i n a r 1 
Dichoso Hamo yo al ser 
Que en e] supremo m o m e n t o 
De la muer te , con c o n t e n t o 
Puede decir , m i mu j i i . 
V en su seno a l d e r r a m a r 
E n v u e l t o en l á g r i m a s puras 
Muere ent re aquel las du lzu ras 
Que nadie puede e x p l i c a r . 
FUERTES 
¿ C u á n t a s obras de la B i b l i o t e c a ha le ído 
usted? N o se o lv ide que puede r e t i r a r las 
obras a d o m i c i l i o , y que la buena l e c t u r a 
es el p l a c e r ds los e s p í r i t u s se lec tos . 
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S E C R E T A R I A 
A C T A N . " 288 K N K K ü 16 ] ) ! • : 1925 
[ 'reside e l Sr. T o m á s Manr ique / . . A c -
t ú a de Secre ta r io el Sr. H . P é r e z . H o r a , 
las 22. Presentes: F ranc i sco L a v i n , A n -
t o n i o Elodrígú.ez, M a n u e l R o d r í g u e z , M a -
n í a ; ! R o d r í g u e z A r t o l a , M a n u e l de l a 
G r ü z , L e a n d r o Crarzo, A n s e l m o Corne jo , 
M a t í a s Arleao-a. A d e l a i d o G a r c í a , V e -
t ianc io . M a r t í n e z y L i s a r d o C a r r e ó l o . 
N U E V A S A U T O R I D A D E S . E l Sr. 
P r e s i d í a t e m a n i f i e s t a que (¡l ob je to de 
[a peünióia es el de d a r p o s e s i ó n a los 
nuevos m ú a n b r o s de l a C. I ) , e legidos 
el d í a 10 d e l a c t u a l por la Asamblea, 
i l enera l . 
El Sr, Sec re ta r io i n d i c a a c a d a u n o 
de los mis inos e l pues to que l e cor res -
ponde y e l t i e m p o por e l que l i a n s i d o 
nombrados , pasando s iendo las 22 l i o -
ras y 15 m i n u t o s á c u a r t o á n t e r m e d i o 
para d a r l u g a r a l a b r a r e l ac ia corres-
p o n d i c n l c la. que d e b e r á ser f i r m a d a 
p o r los s e ñ o r e s presentes, c o m o a s í se 
h i z o a las 22 horas y 80 m i n u t o s q u e 
se e m p e z ó a sesionar nuevamen te , pa-
sando a a c t u a r de Secre ta r io desde es-
te e l m o m e n t o e l nuevo t i t u l a r s e ñ o r 
L i s a r d o C a r r e ñ o Lorenzo. 
COMISION D E D A M A S . L a pre-
s i d e n t a de la m i s m a s e ñ o r i t a C a r m e n 
R o d r í g u e z , c o m u n i c a por e s c r i t o haber 
convocado pa ra r enova r las a u t o r i d a d e s 
de dicha, C o m i s i ó n y cu v i r t u d de q u e 
n i n g u n a socia h a b í a hecho a c t o do pre -
sencia. daba cuenta a la C. D . d e l t é r -
m i n o de su m a n d a t o p resen tando la, re-
nunc ia i n d e c l i n a b l e de su ca rgo y [en-
v i a n d o a l m i s m o t i e m p o la m e m o r i a , 
balances, c o m p r o b a n t e s , etc.. co r re spon-
d i en t e a l a ñ o 1924. 
Dado el m o t i v o a legado se a c o p t a su 
r e n u n c i a y se a c u e r d a d a r l e las g rac ias 
por los se rv ic ios pres tados , q u e d a n d o 
con esto a c é f a l a , la C o m i s i ó n Een icn ina . 
m i e n t r a s é s t a no se reorganizo . 
A L Q U I L E R D E S A L O N E S . E l Sr. 
M. de la Cruz pide se s o l i c i t e nueva -
meri te por esc r i to el s a l ó n •rUnione Be-
ñ o vo leo za - o por l o menos se e x i j a con-
t e s l a c i ó n a| ped ido que con t a l m o t i v o 
se h i z o a d i c h a Sociedad. E l Sr. Se-
c r e t a r i o d ice que s o l i c i t a r á l a c o n i es-
t a c i ó n que se i n d i c a , y a l m i s m o t i e m p o 
p ide se n o m b r e una c o m i s i ó n para, q u e 
se i n f o r m e v e r b a l m e n t e con toda, p re -
m u r a y proceda a a l q u i l a r c u a l q u i e r o t r o 
que r e ú n a las cond ic iones que e l Cen-
t r o requiere s iempre que n o consiga^ e l 
« U n i o n e e Benevoleoza.^, y a s í se acor -
d ó , n o m b r á n d o s e a l e fec to a los Sres. 
T o m á s M a n r í q u e z , A n s e l m o Corne jo . Ma*-
n u e l R o d r í g u e z y M a t í a s A r t e a g a . 
S E C C I O N D E P O R T E S . Po r u n a n i -
m i d a d se resuelve c o m u n i c a r a las a u -
t o r i d a d e s de d icha S e c c i ó n , que debeo 
dar c u m p l i m i e n t o a, los E s t a t u t o s p o r 
los cuales se r ige , d e p o s i t a n d o a, l a or-
den d e l C e n t r o los fondos que obran en 
poder de l a m i s m a , d á n d o l e un p l azo 
de t res d í a s para da r c u m p l i m i e n t o 
es te acuerdo . 
I N V I T A D O S . — Previa l i g e r a d i s c u -
s i ó n se a c o r d ó q u e para (Mitrar a los 
fes t iva les que e l C e n t r o r ea l i zo g r a t i s , 
t o d o concurren te , a l m i s m o t i eno que 
ser socio o e n su defec to hacerse so-
c io antes de e n t r a r . 
A s í m i s m o se r e s o l v i ó c o n t i n u a r efec-
t u a n d o e l b a i l é g r a t i s e l t e r c e r d o m i n -
go do cada mes. ¡ 
C O N F E R E N C I A S . — Es resue l to é l 
d a r c u m p l i m i e n t o a la r e s o l u c i ó n t o m a -
da p o r l a C. D . e l a ñ o pasado de efec-
t u a r conferencias que versen sobre i n -
t e l ec tua les que per tenezcan ó h a y a n 
p e r t e n e c i d o a la R e g i ó n de L e ó n , so-
l i c i t a n d o d e l Sr. M a n u e l R o d r í g u e z A r -
l ó l a , B i b l i o t e c a r i o , que las i n i c i e , e l que 
se c o m p r o m e t e h a c e r l o e l t e r c e r d o m i n -
go d e l mes de a b r i l p r ó x i m o sobre t e -
ma que o p o r t u n a m e n t e se d a r á a co-
nocer. 
B A I L E N D E C A R N A V A L , --- F u é 
n o m b r a d a l a C o m i s i ó n organizadora , de 
los m i s m o s q u e d a n d o c d O s t i t u í d a p o r j l o s 
s e ñ o r e s A n s e l m o Corne jo , A d e l a i d o Gar -
cía y Leand ro Garzo . 
F E S T I V A L A B O R D O . - Son n o m -
brados los s e ñ o r e s T o m á s M a n r í q u e z . H . 
P é r e z y M a n u e l R o d r í g u e z c o n e l obje-
t o de v i s i t a r a l Sr. L . G. Revoredo y 
recabar ' . de l m i s m o c o n t e s t a c i ó n d e f i n i -
t i v a respec to a l o f r e c i m i e n t o que é s t o 
hizo e] d í a 9 de nov iembre . 
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D I A D E S K S i O N . — Se a c o r d ó ce-
lebrar s e s i ó n ol p r i m e r y t e rce r v ie r -
nes de mes. 
s r B - B T B L 1 0 T E ( ' A l l l O . — Por u n a n i -
m i d a d f u é n o m b r a d o e l Sr. M a n u e l ó n -
d i n a 
H E N U N C I A . Es p r e ^ e n t a ^ <le 
Censor de la r ev i s t a , p o r e l Sr. L i s a r -
do C a r r e ñ o , el c u a l l a f u n d a en <jue. 
dado e l m u c h o t r a b a j o que l a secreta-
tía requiere, le es i m p o s i b l e e l d i r i g i r 
l a Revista a La voz, y t e r m i n a agrade-
c i endo a l a C. I ) . y m u y p a r t i c u l a r -
ineii t e a l Sr. P res iden te l a confianza, que 
en él h a b í a n , depos i t ado . 
E l Sr. P res iden te a p o y a d o u n á n i m e -
m e n t o p o r l a C. D . s o l i c i t a d e l s e ñ o r 
C a r r e ñ o d i r i j a e l p r ó x i m o n ú m e r o c o n 
e l o b j e t o de d a r l e t i e m p o a pensar en . 
q u i é n s e r í a conveniente , que l o reem-
place, a l o que é s t e accede. 
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Preside e l Sr. Tornas M a n r i q u e / . A c -
t ú a de Sec re t a r io e l t i t u l a r . H o r a , las 
22. Presentes: E m i l i o M é n d e z , M . Ro-
guez A r t o l a . A . G a r c í a , A . R o d r i g u e / , 
M. de l a Cruz , M . R o d r í g u e z , P. Mo-
ran, I I . P é r e z . M . O u d i n a y V , M a r -
t í n e z . 
A C T A A N T E R I O R - L e í d a ésta, fué 
aprobada siyi d i s c u s i ó n . 
P E S T L V A L A P O R D O . Pn u o m -
Ore de la C o m i s i ó n n o m b r a d a a l efec-
t o en la r e u n i ó n a n t e r i o r i n f o r m a e l 
Sr. 1 [, P é r e z m a n i f e s t a n d o q u e l a C o m -
p a ñ í a d e l L l o d y N o r t e A l e m á n no pue-
dc dar una c o n t e s t a c i ó n c a t e g ó r i c a aa-
tes d e l primero de febrero . 
A.LQtJ I L E R D E S A L O N . E l Sr. 
M<inuel R o d r í g u e z i n f o r m a no habe r po-
d i d o da r c u m p l i m i e n t o a la m i s i ó n c o n 
que a l respec to se le n o m b r ó a. causa 
de que los c o m p a ñ e r o s de C. D . que 
d e b i a n a c o m p a ñ a r l e n o h a b í a n hecho, ac-
1o de presem ia en el s i t i o conven ido . 
Ej Si". M a n r i q u e / m a n i f i e s t a que él le 
hab lé ) a l Sr. Ar teaga . [>ara que é s t e le 
••'visara en c n a n t o llegase el Sr. R o d r í -
guez. E L Sr. H . P é r e z i n f o r m a que <•! 
Sr. A r t e a g a e s t aba en casa, poro que 
c l p o r t e r o l e i n f o r m ó a l Sr. R o d r í g u e z 
de l o c o n t r a r í o , con c u v a a c l a r a c i ó n se 
les r a t i f i c a l a m i s i ó n (pie se les h a -
b ía con f i ado . 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L o s Sres. 
A l v a r e / y P e r n á n d e z c o m u n i c a n qn< re-
n u n c i a n a i n t e g r a r una a c c i ó n de c i n -
enenta ]>esos que cada uno de los m i s -
inos h a b í a subsc r ip to , hac iendo c e s a c i ó n 
de ve in te pesos moneda nac iona l a 
cuenta, de las mi smas cada uno de 
el los h a b í a pagado. 
S E C C I O N D E P O R T E S . — E l Secre-
t a r i o da lec tura a una car ta f i r m a d a 
p o r las a u t o r i d a d e s de la S e c c i ó n De-
portes e i n f o r m a que h a s t a e l m o m e n -
to ta S e c c i ó n Depor tes no h a c u m p l i d o 
La orden i m p a r t i d a p o r la O. D . , l o que 
le h a b í a o b l i g a d o a convoca r p r e v i o per-
m i s o d e l Sr. Pres idente , ha S e c c i ó n De-
por tes , p o r m e d i o de d icha ca r ta , re -
n u n c i a c o l e c t i v a m e n t e , y p ide d ía y 
hora para hacer en t rega de t o d o lo q u e 
obra, en poder de la m i s m a . 
Pos s e ñ o r e s A . G a r c í a y H . P é r e z 
s o l i c i t a n l a presencia, de las a u t o r i d a -
des de dicha. S e c c i ó n s i es que e s t á n 
c o m o creen en la casa. E l Sr. A . G a r -
f i a r e p i t e a n t e los in te resados l a de-
m i n c i a f o r m u l a d o por e l Sr. C a r r e ñ o 
r a t i f i c á n d o s e es te e n t o d o l o que res-
pec to a l a misma, a n t e r i o r m e n t e e x p u -
so. Pos s e ñ o r e s A . G a r c í a , H . P é r e z . 
M . R o d r í g u e z , V e n a n c i o M a r t í n e z y F . 
M o r á n m a n i f i e s t a n q u e e l a u t o r de l a 
v e r s i ó n d e n u n c i a d a Sr. E m i l i a n o P é r e z 
e s t á en l a casa soc i a l y que las a u t o -
r idades de la. S e c c i ó n Depor t e s deoen 
hace r l e comparece r p o r c u a n t o é l f o r m a 
pa r l e de. las mismas , n e g á n d o s e é s t a y 
a d u c i e n d o que t a l vez lo h a y a d i c h o 
en broma, b l Sr. C a r r e ñ o r e p l i c a que 
é l no es un n i ñ o para no saber d i s -
t i n g u i r y a p r e c i a r las pa labras p r o n u n -
ciadas por e l Sr. P é r e z . 
L a s a u t o r i d a d e s de l a S e c c i ó n D c p o r -
tes c u m p l e n en e l ac to la orden i m p a r -
t ida por la C. D . y é s t a a u t o r i z a a los 
Hevisadores d e l C e n t r o p a r a ^con t ro la r 
las cuen tos q u e d i c h a S e c c i ó n debo pre -
sentar e l 26 .del a c t u a l , n o m b r a n d o I n -
t e r v e n t o r de dicha. S e c c i ó n a l Sr. A . 
' G a r c í a , con a m p l i a s f acu l t ades p o r ne-
garse las a u t o r i d a d e s de hr S e c c i ó n D e -
por tes a r e t i r a r su r e n u n c i a y presen-
t a r l a si l o c r e í a n conveniente ' an t e u n a 
Asamblea Gene ra l c o m o e r a su deber 
puesto que estas no p o d í a n , a j u i c i o 
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de l a C. D . , de ja r a c é f a l a a l a S e c c i ó n 
que represen taba i i . 
E l Sr. V e n a n c i o M a r t í n e z . so l ic i ta ge 
embaldose t o d o e l p a t i o y no se ac-
cedo a este p e d i d o p o r t e m e r a que e l 
p r o p i e t a r i o d e l t e r r e n o donde ¡se j u e g a n 
los bolos e d i f i q u e y h a y a en esto caso 
que s u p r i m i r é s t o s . 
E l Sr. M . R o d r í g u e z moc iona para 
que se i n v e s t i g u e o f i c i a l m e n t e l a causa 
de no haberse empezado las cloacas y 
es n o m b r a d o con t a l f i n e l p r o p o n e n t « 
en u n i ó n d e l Sr. Pres idente . 
Se resuelve abona r a l Sr. M i r a n d a 
c i n c u e n t a pesos moneda n a c i o n a l por 
haber pues to l a c o n t a b i l i d a d a l d í a . 
Se da l e c t u r a a u n a c a r t a d e l Sr. A n -
t o n i o R o d r í g u e z Crespo, en la, que so-
l i c i t a va r i a s ac la rac iones r e l ac ionadas 
c o n las acciones p o r é l subsc r i t a s y se 
o r d e n a a l Sr. Sec re ta r io le i n f o r m e por 
e sc r i t o a l respecto, l e v a n t á n d o s e a con-
t i n u a c i ó n l a s e s i ó n s iendo las 24 la ¡ ras . 
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H o r a , las 22. A s i s t e n los s e ñ o r e s T . 
M a n r í q u e z , A . G a r c í a , M . R o d r i g u e / . 
M a n u e l R. A r t o l a , M a n u e l de l a Cruz, 
M a n u e l O n d i n a , E m i l i o M é n d e z , E u f r a -
s io E . L a v í n , L i s a r d o C a r r e ñ o , A n t o -
n i o R o d r í g u e z , R o m á n C o r d e r o y L e a n -
d r o Garzo . Preside e l Sr. T o m á s M a n -
r í q u e z y a p e d i d o d e l Sr. Sec re ta r io ac-
t ú a c o m o t a l e l p rosec re t a r io Sr. A . 
G a r c í a . 
C L O A C A S . VA Sr. [ ' residente i n -
f o r m a que en las Obras San i t a r i a s 1*' 
i n f o r m a r o n que, en la. semana e n t r á n t e , 
e s t a r í a despachado e l pe rmiso . E l Sr. 
M . R o d r í g u e z da, cuen te do que ya ha-
bía, e s tado en l a casa Soc ia l un I n s -
pec tor d las mi smas . 
S A L O N E S S O C I A L E S . - E l Sr. M a -
n u e l R o d r í g u e z i n f o r m a que isolamente 
h a p o d i d o consegu i r <ie las fechas ele-
g idas e l d í a 11 de oc tub re , ejn e l Cen-
t r ó de Almaceneros , e s t ando c o m p r o m e -
t i d a s e n todos los salones e l 24 de m a -
y o y 8 de j u l i o . E l Sr. [ ' res idente m a -
n i t i e s t a haber conseguido s i n c o m p r o -
miso e l d í a 30 do m a y o en e l C e n t r o 
de A l m a c e n e r o s y p r e v i a breve d i s c u -
s i ó n se rechaza., r e s o l v i é n d o s e en d e f i h i -
c ivo a c e p t a r so lamen te el d 'a 11 de oc* 
tub re . 
F I E S T A S D E C A R N A V A L . — La, co-
m i s i ó n o rgan i zado ra es a m p l i a d a c^on 
los s e ñ o r e s M . O n d i n a y M . de la Cruz , 
C A R T A D E E L O Y D E A B A J O . —• 
Cons ide rada l a c a r t a d i r i g i d a p o r é s t e 
s e ñ o r a l a C o m i s i ó n D i r e c t i v a , sé re-
suelve p o r u n a n i m i d a d e x p u l s a r l o de 
socio. 
SOCIOS N U E V O S . — Son a d m i t i d o s 
los s e ñ o r e s M a n u e l G o r n o l o , Severo L u -
na V a l des y s e ñ o r i t a . M a r í a Co lomer . 
P R E S U P U E S T O L E V A N T A M I E N T O 
P A R E D , P R I M E R P A T I O . — L a Co-
m i s i ó n des ignada i n f o r m a que su cos-
t o s e r í a do dosc ientos cuaren ta pesos 
a dosc ien tos c n i c u e n t a . Son n o m b r a d a s 
en c o m i s i ó n para e s t u d i a r e l a s u n t o los 
s e ñ o r e s L . C a r r e ñ o , R o m á n Corde ro . 
E m i l i o M é n d e z y M . R o d r í g u e z , los que 
d e b e r á n s o l i c i t a r presupuestos para cu -
b r i r e l p r i m e r pa t io , deb iendo ¡ h a c e r l e 
en un plazo de 1 ó d í a s . 
C O N T A D O R . - • Es des ignado el Sr. 
C e s á r e o P é r e z . 
S U R - C O N T A D O R . ~ - F u é n o m b r . i d o 
el Sr. Pedro G a r c í a L u e n g a . 
P I N T U R A D E L F R E N T E D E [ .A 
C A S A . — A t e n d i e n d o la. no t a pasada 
por la M i m i c i p a l i d a d . se au to r i za a l 
Sr. M . R o d r í g u e z para que proceda ate* 
t i i é n d o s e a l p resupues to m á s b a r a t o . 
S E C C I O N D E P O R T E S . — L a C o m i -
s i ó n n o m b r a d a i n f o r m a , que las cuen-
tas t i enen sus respec t ivos c o m p r o b a n -
tes y que por l o t a n t o e s t á n b ien . 
C O M I S I O N D E [ ) A M A S . — Se acuer-
da c i t a r a. las socias p a r a e l p r ó x i m o 
d o m i n g o con el ob je to de que é s t a s e l i -
j a n sus a u t o r i d a d e s . 
F E D E R A C I O N D E S O C I E D A D ! ; s 
D E P O R T I V A S E S P A Ñ O L A S . — Son 
nombrados los Srcs C a r r e ñ o , Sierra, y 
N i s t a l p a r a que c o n c u r r a n a las r e u n i o -
nes que se ce lebren c o n t a l f i n . 
M E D A L L A S . — E l Sr. A . G a r c í a so-
l i c i t a , se ordene a l Sr. Tesorero orde-
ne La a c u ñ a c i ó n de las medal las que la 
A s a m b l e a G e n e r a l o r d e n ó se ent regasen 
a los socios fundadores y que se p r o -
ceda, a e f e c t u a r la. en t rega en e l A n i -
versar io de l a f u n d a c i ó n de l C e n t r o . -
C O N S U L T O R I O M E D I C O . De 
acue rdo con l o resue l to por ta A s a m -
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b l o i i . se rcsu í h e i n s t a l a r l o cu el l u g a r 
que ocupa la B i b l i o t é c a y dedicaj" e l 
p r o d u c t o do] festiva.! quo se i -eal izará . 
e l 2 de caayp para la compra de los 
á t i l e s <l(íl m i s m o . 
B I B L I O T E C A . Ks aco rdado in s -
t a l a r l a j n ' o v i s o r i a i u c ü t c en La sala do 
sesiones, ¡ a u t o r i z á n d o s e a l Sr. B i b l i o i . 1 -
c a r i o para d e s t r u i r los l i b r o s que con-
sidere inserv ib les y canjear los que exis-
t a n d u p l i c a d o s , l e v a n t á n d o s e la s e s i ó n 
a las 24 horas. 
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l l o r a , jas 17. Pi esca les : T o m á s M a n -
r ique/ . . A . G a r c í a , S. Cuesta., M , Ko-
d r í g u e z A i ' l o l a . H . P é r e z , M . R o d r í g u e z , 
F. M o r á n , Venanc io M a r t í n e z , fLisardo 
Gar r eñ .0 , E m i l i o M é n d e z . E. F r a n c i s c o 
L a v í n y A n s e l m o Corne jo . 
I'i-esidc é l Sr. M a n r í q u e z y a c t ú a de 
S e c r é t a r i o el Sr. C a r r o ñ o . 
A C T A A N T E R I O R F u é l e í d a y 
aprobada s in o b s e r v a c i ó n . 
E l Sr. S á n c h e z , i n f o r m a que el Sr. 
P r i e t o I ) . S a l n r n i n o c o m u n i c o por te-
l é f o n o estar enfe rmo. 
S I N D I C A T O S A G R I C O L A S . — E l Sr. 
L ó p e z í l e r e d i a por e s c r i t o s o l i c i t a so l e 
i n f o r m e si se piensa en e n t r e g a r pron-
to las adhesiones rec ib idas con esto ob-
j e to , i n d u l t o , etc. Se acuerda, con tes ta r -
lo que e l m o m e n t o no se cons idera 
o p o r t u n o . 
B A I L E S D E C A R N A V A L . - El Sr. 
A . (Jarcia a n o m b r e de la c o m i s i ó n 
n o m b r a d a a l efecto, presenta e l p r o g r a -
ma cor respond ien te , el que es ap roba -
do en |a s igu ien te f o r m a : Los d í a s 21 , 
23 y 28. halles de d is f raz , deb iendo abo-
nar el socio un peso con c i n c u e n t a cen-
tavos de e n t r a d a . D í a s 21 de febrero y 
1." de marzo, g r a t i s , d e d i c á n d o s e el ú l -
t i m o a los n i ñ o s . 
Se a u t o r i z a a ja C o m i s i ó n o r g a n i / a -
dora a gas ta r hasta 110 pesos moneda 
n a c i o n a l para c o m p r a r objetos des t ina -
dos c o m o p r e m i o s a los me j o es (rajes 
regionales y do f a n t a s í a . 
Son comis ionados los semaes T o m á s 
M a n r í q u e z y S. Cuesta para g e s t i o n a r 
do la I n t endenc i a el p e r m i s o necesario 
para cfecl nar los bailes. 
E l Sr. Sa lvador Cuesta, r e v i s a d o r do 
cuentas , m a n i f i e s t a que é l no t i ene voz 
en n i n g u n o de los asuntos que la C. 
T). resuelve, con e x c e p c i ó n de a q u é l l o s 
que e s t é n re lac ionados c o n los balances 
y que v o t o en n i n g ú n caso. L o s s e ñ o -
res I I . P é r e z , A . G a r c í a y L . C a r r o ñ o 
sost ienen lo c o n t r a r i o , f u n d a n d o su pa-
recer, no s ó l o en que los e s t a t u t o s n o 
d icen nada a l respecto, s ino t a m b i é u e n 
el precedente sen tado desde la funda -
c i ó n d e l Cen t ro . 
El Sr. M . Rodr igue? A r l ó l a , d e l i o n d e 
la tesis sus tentada por e l Sr. Cues ta 
y an te c| parecer u n á n i m e de todos los 
d e m á s m i e m b r o s de la C. I ) . accede a, 
c o n t i n u a r d i s f r u t a n d o de los derechos 
v deberes de sus antecesores, isiempre 
que se haga cons ta r e n acta, su obser-
v a c i ó n . 
R E F O R M A D E E S T A T U T O S . — Son 
n o m b r a d o s con este o b j e t o los s e ñ o r e s 
S. Cuesta, H . P é r e z , M . R o d r í g u e z A r -
f ó l a . A d e l a i d o ( l a r c í a y L . C a r r e ñ o . 
V I C E P R E S I D E N T E . Los s e ñ o r e a 
F . M o r á n y V e n a n c i o M a r t í n e z s o l i c i t a n 
se les i n f o r m o s i e l Sr. V i c e - p r o s i d c n t o 
a c e p t ó el pues to quei l a Asamblea , l e 
d e s i g n ó . El Sr. Secre ta r io contes ta ha? 
berle pasado e l n o m b r a m i e n t o corres-
p o n d i e n t e y q u o h a s t a e l m o m e n t o no 
t iene acuse-recibo d e l m i s m o , así . es que 
i g n o r a b a l o que e l i n t e rosado h a b í a re-
suel l o. 
S o l i c i t a d a la presencia del m i s m o e l 
Sr. ( i o n z á l o z mani f ies ta ; serle i m p o s i b l e 
acep ta r d i c h o puesto deb ido a sus m u -
chas ocupaciones , i n s i s t i e n d o en su ne-
Liaiiva an te e l r e i t e r ado p e d i d o de la 
( ' o m i s i ó n D i r e c t i v a . 
S E C C I O N D E P O R T E S . I n f o r m a e l 
[ n t e r v e n t o r Sr. A . G a r c í a que la A s a m -
blea e fec tuada en el d í a de hoy h a b í a 
des ignado a l Sr. D á m a s o Sierra para, 
reorganizarla y que, en c u a n t o a su m i -
s i ó n , i n f o r m a r í a por e s c r i t o en la p r ó -
x i m a r e u n i ó n . 
C O M I S I O N D E D A M A S . L l s e ñ o r 
A. G-arcía manif ies ta , que las s e ñ o r a s so-
d a s se h a l l a n reun idas en este m o m e n -
tos las que c o n c u r r i e r o n y que d e n t r o 
de breves m o m e n t o s c o m u n i c a r á n l o que 
resue lvan . 
L o s s e ñ o r e s Cuesta, y L a v í n p i d e n se 
e f e c t ú e n las sesiones los d o m i n g o s y 
se resuelve acceder a e l l o . 
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L a C o m i s i ó n do Damas i n f o r m a ha-
ber quedado c o n s t i t u i d a con c a r á c t e r 
p r o v i s o r i o hasta e] d í a 10 de a b r i l p r ó -
x i m o , e n la s i gu i en t e fo rma : 
P ros iden ta , s e ñ o r a M a g d a l e n a F . do 
G o n z á l e z ; Vice -p res ideu ta , s e ñ o r a Leoa-
t i na S. M a r t í n do G u t i é r r e z ; Tesonera, 
s c n o i i t a A n g é l i c a B l a n c o ; Pro-tesorera , 
Teresa. M . do la C r u z : So.crol a r i a . se-
ñ o r i t a . F l o r a A l v a r e z ; Pro-secretaria., tsr-
ñ o r i t a G á r m e u R o d r í g u e z ; V o c a l l i a . , 
s e ñ o r i t a C l o t i l d e G i l B a r r i o s : 2a. se-
ñora . D o m i n g a M . de A r t e a g a ; 3a., se-
ñ o r i t o K í i g e ñ i a G r a n d e ; 4a.. s e ñ o r i t a 
K n i i l i a R o d r í g u e z ; Sup l en t a s : ( s e ñ o r i t a s 
M a r í a M a r t í n e z , Paz P r i e t o , Sara Kine t 
y Teresa ( l o n z á [e/,: Revisadoras de 
G u e n t á s : s e ñ o r i t a s L o l a P r i e t o y M a -
r í a A l v a r e z ; D e p o s i t a r í a , s e ñ o r a A m p a -
ro Daea l . 
La s e s i ó n es levantada s iendo las 20 
horas . 
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Presentes: T o m á s M a n r í q u e z , K. J^a-
v ín , A. R o d r í g u e z , I I . P é r e z . M . R o d r í -
guez, M . R o d r í g u e z A r l ó l a , M . de la. 
Cruz . L . Garzo y M. Ond ina . Hora , las 
'¿'2 
P e í d a e| ac ta a n t e r i o r , es aprobada 
por i m a n i m i d a d . 
C O R R E S P O N D É N C l A . K l socio So-
b r i n o G a r c í a , de G l i i v i l c o y , e n v í a nn 
g i r o va lo r de 12 pesos i m p o r t e de su 
cuo ta . Se acue rda i n f o r m a r l e del au -
m e n t o de l a m i s m a . 
F E S T I N A L E S D E C A R N A V A L . — 
Sou nombrados los t u r n o s cor respon-
dientes a los mi smos . 
C A R N E T S . - - E l Sr. Presidiente so-
m e t e a c o n s i d e r a c i ó n de l a C. D i r e c t i v a 
e l obsequ ia r con e l carnet a los socios 
y es rechazada su p e t i c i ó n por oponer-
se a e l l o la r e s o l u c i ó n de la A s a m b l e a 
Genera l . 
E l Sr. O n d i n a propone se r e m i t a tina 
c i r c u l a r a los s e ñ o r e s í?ocios r e c o r d á n -
doles Las conclus iones aprobadas por la 
Asamblea re lac ionadas con él carnet v 
se acuerda que e l Sr. M , R o d r í g u e z A i -
tola escriba un a r t í c u l o para Li revis ta 
r e l a c i o n a d o c o n este asun to . 
E l Sr. ( a r r í a l o ins i s te nuevamente en 
que se le nombre reemplazan te en La 
D i r e c c i ó n do l a Rev i s t a , y se resuelvo 
n o m b r a r una. C o m i s i ó n que so encargue 
de hacer lo compues ta de los s e ñ o r e a M. 
R o d r í g u e z Ai - to la , 11. P é r e z , S. Cuestas, 
A d e l a i d o G a r c í a y L . C a r r o ñ o . 
S A L O N D E F I E S T A S . — Son l e í d o s 
var ios presupuestos y se acue rda a m -
p l i a r l o s s i es pos ib le . 
E l Sr. C a r r o ñ o m a n i f i e s t a que so le 
h a b í a c o m u n i c a d o v e r b a l m e n t e que e l 
Ba lance G e n e r a l e s t aba m a l hecho. E l 
Sr. A . G a r c í a con tes ta que é l no res-
p o n d í a de que l a c i f r a t o t a l respondiese 
á l o expues to e n e l m i s m o , pe ro que 
eso sin pun tea r los l i b ros nad ie p o d í a 
asegurar lo , pues to que e l Ba lance es-
taba, hecho de acuerdo a las reglas de 
C o n t a b i l i d a d , y no h a b i e n d o m á s asun-
tos a t r a t a r se l e v a n t ó l a s e s i ó n s ien-
do las 121 horas . 
¿Ha donado usted a l ^ ú n l ibro p a r a la 
B i b l i o t e c a ? S i no lo ha hecho a ú n , no üe 
olvide que el C e n t r o neces i ta de su coope-
r a c i ó n . 
A L O S S O C I O S 
\ : \ e s t á en Punciones la nueva. C. 
de Revista s iendo este el p r i m e r n ú m e -
ro que sale ba jo los ausp ic ios de l a 
m i s m a . 
Su p r i m o r r e s o l u c i ó n a l r eun i r se des-
p u é s de su d e s i g n a c i ó n , ha s ido la elec-
c i ó n de su D i r e c t o r y Secre tar io . 
E l c a rgo de D i r e c t o r ha r e c a í d o en 
el S e ñ o r A d e l a i d o ( i a r c í a . v el de Se-
c r e t a r i o en el S e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z 
A r t o l a . 
A u n q u e cuenta, c o n d ignos y c o m p o -
nentes m i e m b r o s , c o m o ser los Sres. H i -
g l n l p P é r e z . Sa lvador Cuestas y Jasar-
do C a r r o ñ o , espera la nueva D i r e c c i ó n , 
de todos los socios sin e x c e p c i ó n a l -
guna, les prestenfeu m á s d e c i d i d a pooipe-
r a c i ó n , c o n t r i b u y e n d o en l o pos ib le a 
la p r o s p e r i d a d de la m i s m a . 
Se haer un deber m i e n t r a s espera 
nues t ra ( Incidida c o o p e r a c i ó n en man-
daros un a fec tuoso y c o r d i a l sa ludo. 
¿ A m a V d . al C e n t r o ? ¿ D e s e a su p r o s p e -
r idad y engrandec imiento? Saque su c a r n e t 
lo m á s pronto pos ib le . 
KEVJ^ TA DEL (-ENTRO REGIÓN LEONESA '27 
BALANCE DE CAJA 
E N E R O 1925 
E N T R A D A S 
Saldo de d i c i e m b r e 
Ob l igac iones a t rasadas . . . 
Ob l igac iones cobradas! . . . . 
Recibos socios a t rasados . 
» socios ex tend idos 
» s o c i o « cobrados . . 
» r ev i s t a a t rasados 
» r ev i s t a c o b r a d o . . 
C o b r a d o b u f f e t cerveza . . . 
C o b r a d o carne ts 
C o b r a d o por bolos 
C o b r a d o a l q u i l e r D a c a l ¡. 
E n t r e g a C. de Depor t e s . . 
R e t i r a d o B a n c o E s p a ñ o l . 
D o n a d o intereses Sr. Greña-
r o G a r c í a 
Suma t o t a l 
S A L I D A S 
T o r d i f e r e n c i a l ' ro - tesore . 
In tereses Sr. J u a n G o n z á -
lez . . . 
In tereses S e ñ o r Sa lvador 
G o n z á l e z G a r c í a 
In tereses h i p o t e c a soc ia l . 
Rev i s t a , 2 meses 
S u b s i d i o Sr. J . L a u r e i r o . . . 
Sueldo • d e l E m p l e a d o . . . 
Gas tos de S e c r e t a r í a 
Gas tos d e l a Casa S o c i a l 
. s e g ú n í f a c t u r a 
O r q u e s t a d í a 6 y 18 
1000 S a n d w i c h , obsequio a 
los socios •. . . . 
«•Diario E s p a ñ o l ) 
Jugue t e s C. de D a m a s . . . 
Transspor t iO de| cerveza . . . 
E i s t a m p i l l a B a n c o E s p a ñ o l 
I m p u e s t o m u n i c i p a l e s 
A g u a s co r r i en te s ,. . . . 
O b l i g a c i o n e s a t rasadas . . . 
Rec ibos socios 
Recibos rev i s tas 
P o r c o m i s i ó n a l cob rado r . 
Sa ldo a f eb re ro 
391.31 
16,205. 
45. -
73(.>.-
1.200.--
796.— 
5 2 1 . -
74.— 
53.05 
46. — 
36.30 
30.— 
84.50 
1.500.-
148.90 
$ 20.806.16 
0 M 
66. 
150.-
202.50 
570.-
74. 
60. 
12. 
m.so 
70. 
1 0 0 -
15.— 
15.-
4 .— 
0.50 
338.10 
60» -
16.160.-
L . l á 3 . -
447.— 
87.50 
797.12 
FEBRERO 1925 
E N T R A B A S 
Saldo E n e r o i 
Cobrado por a l q u i l e r mes 
de E n e r o B u f f e t 
Cob rado p o r a l q u i l e r mas 
ele Fieltrcro' B u f f e t 
Cob rado g u a r d a r r o p a enero 
Cobr . g u a r d a r r o p a febre ro 
Ob l igac iones a t rasadas 
Ob l igac iones cobradas . . . . » 
Recibos socios a t rasados . 
Recibos socios e x t e n d i d o s . » 
Recibos socios cobrados . » 
Recibos revista, a t rasados . > 
Cobrado a l q u i l e r D . D a c a l . » 
C o b r a d o j u e g o bolos . . . . » 
Cobrado carnets » 
797.42 
120. -
120. 
17. 
21.30 
.160.- -
150.-
,143.-
,186. 
.861. 
447. -
30. 
24.90 
17 .— 
Suma t o t a ] $ 20.083.62 
S A L I D A S 
Luz . d i c i e m b r e y cuero . . . $ 88.65 
Intereses de accioaes 
Bagado Sr. A . P e r r a m o n . 6. 
Pagado Sr. J u a n N o f r i o . . . » 6.— 
C o m i s i ó n a l c o b r a d o r » 86.10 
Subs id io \rda.. de U r a u g a . » 200. -
L a [ndispensable , l i m p i e z a 
enero y febre ro » 4 .— 
C i n t o s <íCasa, S o c i a l » » 50.— 
Var io s 'gastosi f e s t iva les ise-
g ú n f a c t u r a » 39.85 
P remios fes t iva les » 118.80 * 
E s t a m p i l l a s fes t iva les . . . . 20.-
L s t a i u p ü l a s S e c r e t a r í a . » 5. 
Sue ldo a l E m p l e a d o » 60.— 
D e p o s i t a d o B a n c o Esp. . . . » 900.- -
Ob l igac iones a t rasadas . . . . 16.010.— 
Recibos socios » 1.468.- -
Recibos Revista . » 447.— 
Saldo de Cala a m a r z o ... » 574.22 
Suma t o t a l s 20.806.16 Suma t o t a l $ 20.083.62 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
P A U L I N O C A L D E R O N 
Av. SAN MARTIN 1916 — — B U E N O S A I R E S 
Especial idad en S u i t - C a s e s de suela con rinconeras y A í t a c h e s de suela 
Sui t -Cas tamaños 8 0 - 7 5 - 7 0 - 6 5 - 6 0 - 5 5 centímetros 
Precio $ 7 5 - 7 1 - 6 7 - 6 3 - 5 9 y 55 
Attaches de suela, tamaños 5 0 - 4 5 - 4 0 - 3 5 - 3 0 a $ 2 7 - 2 5 - 2 3 - 2 0 y 18 
IM POR TAN TE.—Los socios del «Centro Región leonesa», gozarán sobre los 
precios indicados de un 10 % de descuento. 
• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' 
A c a d e m i a d e B a i l e " F R E I T E S " | 
ENSEÑANZA DE B A I L E S M O D E R N O S Y DE SALÓN 
Dirijida y atendida personalmente por su propietario y director 
J U A N R A M Ó N F R E I T E S 
Clases generales y particulares 
Horario: de 10 a 24 
S U I P A C H A 156 
Señoritas: de 10 a 19 
U. T. 1494, Rivadavia 
REVISTA DEL CENTRO REGIÓN LEONESA 
A S O C I ACIÓINJ 
^Centro Región Leonesa'' 
H U M B E R T O 1.° 1462 Solicitud de Socio 
29 
Señor 
Edad años . Estado 
Profesión 
Natural del Pueblo Provincia de 
Domicilio 
Origen (1; 
<1) Hijo o hija de español o española, nieto o nieta de español o española, madre esposa o viuda de español que 
sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
''Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Heglanunto de esa Asociación y pere-
trado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción como SOCIO 
EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas por el mismo, estando 
conforme con perder los derechos que me correspondan como socio si no cumpliera lo que 
en el mismo se establece, }' que las cuestiones e incidentes que pudiera tener con la So' 
ciedad ssan siempre resueltas con arreglo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de .. de 192 
KL INTERESADO 
Presentado por 
BEN GNO BACHILLER 
Do Pico, S á n c h e z y del Rio 
I MPORTADORES - PABRIGANTES 
TEJIDOS, MERCERIA, BONETERIA, 
NOVEDADES y CONFECCIONES 
i I - ^  I \ I 11 4 9Í 
U. T. 5463 Rivad. 
Sgo. «leí K S T K R O 16ti 
U. T. 3763, Rivadavia 
TINTORERIA "LONDRES" 
C A S A E S P E C I A L D E L I M P I E Z A 
C O M P O S T U R A S Y TEÑIDO E N G E N E R A L 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tine toda clase de 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier ciase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'na» O n t r a l y AflmliiiNtrHolón 
I N t t E P R I V D E N e i A 3 7 9 9 
F A b r i c í i a V n p o r : 
CASTRO B A R R O S 794 - 1»A 
Sucursal: San Juan 3335 
•{líenos Aires 
V I N O S T 1 R A S S 0 
S o n l o s m e j o r e s d e 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l 
m o be mi mm 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
%s « U O R E S ^ 
E X T R A N J E R O S O N A C I O N A L E S 
R O N D E A U 1602 
C E V A L L O S 2007 
DE 
Amago y Garbajales 
Cop. Teléf. 922, Sud 
B I T K IST O S A I R E I S 
A l m a c é n y F i a m b r e r í a " R O C C A " 
i>E 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n directa Se reparte a domicilio 
CORDOBA 2499 esquina LARREA 
U n i ó n T e l e f ó n i c a 2 7 7 2 , J u n c a l 
S u. c u. r s a, 1 e B 
ALMACEN *4EL G L O B O " 
A L S I N A 2 0 0 1 , e sq . S a r a n d í 
U. Teléf. 4543, Libertad 
ALMACEN Í4MANRIQUEZ" 
6 1 6 - T U C U M A N - 6 1 6 
U. Teléf. 1430, Retiro 
1 
" E L G L O B O " 
F E R R E T E R I A Y PINTURERIA 
DE 
Pedro García Luengo 
Vidrios, Cristales, Varillas, Cuadros. 
Herrajes para construcción 
Artículos de Bazar 
Pinturas, Barnices, Esmaltes 
Artículos para Muebleros. 
VENEZUELA 1099 - L l M A 496 
U. T. 2350, Rivad. BUENOS AIRES 
NOTA. —A todo socio del Centro, se le 
hace el 5 % de rebaja. 
" L a H i s p a n o A r g e n t i n a ' ' 
Casa fundada en 1870 
PREMIADA FABRICA 
de TALLARINES 
RAVIOLES 
CAPÉLETTIS 
y Ñ O Q U I S 
A la Qenovesa 
Frescos todos los días 
Surtido completo en Fideos de Sémola de 
todas clases. Aceites, Quesos y Conservas 
Ventas por Mayor y Menor 
Talcahuano 950 Buenos Aires 
Ha¿a sus pedidos por te léfono: 
I i l ion 4 4 : J u u c a l 666O y 3114; que 
serán atendidos con prontitud y esmero 
PEDRO DE CASTRO 
NOTA —Grandes rebajas para refetaurants, 
l echer ías y para revender. 
* * 4 
L O S R I C O S C A F E S 
"LA FRONDA" 
Y T E 
"LA GIRAFA" 
E N T O D O S L O S 
A L M A C E N E S . 
I I . T . » 7 5 l f Mi tre 
BUENOS AIRES 
Alonso, I r i a r te y Cía. 
JEi^ pafia y Itio de la Plata 
Compañia de Seguros Generales contra Incendio y Maritimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Capi t a l $ 1.000.000 m/n Reservas $ 1.839.174 m/n 
Siniestros pagados $ 2.685.504 m/n 
Triple Anís Seco "Cazalla" 
A . C J A K K A M O y C í a . — ( < m i i * ) 
6 « C T í 11 r O «i ' ' U N I C O C O N C E S I O N A R I O E N L A 
- L ^ U r U S R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
F K R N A M I I O U A X I O TI i S T 4 M i l : 
U. Teléf. 3544 Mitre BUENOS AIRES í VICTORIA 2874 
l 
Banco Español del Rio de la Plata 
v i t i d a , d o © n ©1 a ñ o 1 Q S S 
C a s a M a t r i z : R E C O N Q U I S T A 2 0 0 
B U E N O S A I R E S 
P A G A : 
E n C A J A D E A H O R R O S 
h a s t a $ 1 0 . 0 0 0 c/ 
5 0 / A n u a l 
1. / 0 
B s . A i r e s , Septiembre de 1924 E . G R A N É 
Gerente 
i . 
0 . G a r c í a y C í a . L d a . ( S . A . ) 
C E R E A L - E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
25 DE MAYO 347 ^ 
(Boisa da comercio) Casilla Correo 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créditos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y corrección 
Dirección Telegráfica: ^ ,w _ m, _ _ 
GENGARC.A-™ — B U E N O S A I R E S 
S A S T R E R I A D E L U J O 
L a más grande en Sud América 
Es la casa preferida por el 
mundo elegante, pues ofrece 
diariamente los casimires más 
originales y los modelos más 
de actualidad. — — — 
E J L i 
G R A N D I O S O E N S A N C H E 
: D E S U S S A L O N E S : 
que está dedicado ex-
clusivamente a la 
S E C C I O N M E D I D f í 
responde al constante aumento 
de producc ión que su enorme 
clientela le exige. : . : 
Remitimos gratis al inte-
rior, muestras de casimires 
y catálogo ilustrado. : : 
NO T E N E M O S S U C U R S A L 
M . A L V A R E Z y C í a . 
B. MITRE esq. ESMERALDA B U E N O S A I R E S 
Est . Gráfico J . Estrach, Humberto I n i 966 
